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ABSTRAK 
Kajian kes ini dilakukan adalah bertujuan untuk membangunkan Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur di kalangan pelajar Diploma 
Kejuruteraan A warn di Politeknik Ungku Omar. Bagi mendapatkan maklumat yang 
dikehendaki, borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Responden yang terlibat 
dalam kajian ini dipilih seramai 34 orang responden. Kajian ini penting untuk 
mengetahui sejauhmanakah kesesuaian isi kandungan, kebolehlaksanaan dan mesra 
pengguna bagi Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang dihasilkan 
daripada persepsi pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Data 
kaj ian dianalisis menggunakan perisian 'Statistical Package for Social Science 11.0 for 
Windows' (SPSS 11.0). Daripada data yang diperolehi, didapati nilai min skor yang 
diperolehi menunjukan modul pembelajaran ini beIjaya menarik minat pelajar untuk 
mengikut isi pelajaran secara keseluruhannya. Namun begitu pembaikan modul ini perlu 
untuk menjadikannya lebih berkesan dan menarik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop a Structure Design Engineering module 
for the Diploma of Civil Engineering students in Politeknik Ungku Omar. For this 
research, questionnaires were distributed to the students to obtain information. A total of 
34 diploma students from Civil Engineering in Politeknik Ungku Omar are involved in 
this research. This research is to test the context validity, usability and user-friendly of 
the Structure Design Engineering module which was prepared with the perception from 
the diploma students of Civil Engineering in Politeknik Ungku Omar. The data that was 
obtained was analyzed using the Statistical Package for Social Science version 11.0 for 
Windows (SPSS 11.0). From the analysis, the score mean shows that the module has 
succeeded to obtain the students' interest in studying the Structure Design Engineering 
subject. Thus, there are some improvements that should be made to the module so that 
the module would be more interesting and effective to use of students. PTA
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Rekabentuk Struktur adalah salah satu satu bidang pengajian dalam kursus 
kejuruteraan awam. Pengajian Rekabentuk Struktur menyediakan pelajar dengan 
kemahiran dan kefahaman, untuk merekabentuk struktur berdasarkan amalan dan 
piawaian yang diterirna pakai dalam profesion kejuruteraan awam. Antaranya adalah, 
rekabentuk jenis-jenis tiang, rekabentuk jenis-jenis papak konkrit, rekabentuk 
konkrit tegas dahulu, rekabentuk galang plat keluli, sambungan keluli, rekabentuk 
plastik dan juga penggunaan program komputer dalam rekabentuk kejuruteraan. Ini 
tennasuklah pengetahuan dan kefahaman dalam penggunaan kod BS 8110 dan BS 
5950 dalam merekabentuk struktur. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Dari satu tinjauan awal yang telah dijalankan oleh pengkaji terhadap pelajar-
pelltiar kursus Kejuruteraan Awam yang mengambil mata pelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur di Politeknik Ungku Omar, didapati bahawa keputusan pelajar 
bagi mata pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur adalah tidak memuaskan. Ini 
adalah kerana keputusan cemerlang yang pelajar perolehi adalah pada paras yang 
rendah, manakala terdapat ramai pel ajar yang telah memperolehi markah yang 
sederhana. 
2 
Satu sesi temubual juga telah diadakan dengan pelajar-pelajar yang 
mengambil mata pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Hasil dari temubual 
tersebut didapati bahawa pelajar mempunyai masalah di dalam memahami konsep 
dan teori pada isi pelajaran yang diajar kepada mereka. Pelajar juga tidak dapat 
mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan yang terkini yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang boleh timbul di dalam bidang Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. Ini telah menyebabkan peIajar menjadi kurang berrnotivasi dan 
bermasalah. Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal bagi pelajar-pelajar yang kurang 
bermotivasi untuk meningkatkan usaha agar lebih cemerlang dalam akademik. 
Daripada hasil temubual pengkaji, bahan yang digunakan untuk mengajar 
pelajar adalah kebanyakkan daripada buku-buku di dalam Bahasa lnggeris. Justeru 
itu, kebanyakkan pelajar tidak memahami dengan isi yang terdapat di dalam bahan 
rujukan tersebut. Malahan, kebanyakkan pel ajar mengakui mereka adalah lemah di 
dalam bahasa ini setelah ditanya oleh pengkaji. Ini boleh menghasilkan kekeliruan di 
dalam memaharni isi kandungan bahan tersebut. PeIajar boleh tersalah tafsir dengan 
perkataan-perkataan di dalam buku tersebut. Bahan rujukanjuga boleh mengelirukan 
apabila bahan tersebut adalah bahan berfotostat dan hasil fotostat adalah kurang 
jelas. Keadaan ini akan menyebabkan para pelajar kurang benninat untuk terus 
menumpukan perhatian terhadap isi mata pelajaran tersebut. 
Pelajar yang telah ditemubual berpendapat jika ada modul pembelajaran 
dalam media bercetak yang padat dan baik, mereka akan lebih mudah memahami isi 
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kandungan mata pelajaran tersebut. Malahan pel ajar tersebut dapat mengikuti isi 
mata pelajaran yang diajar dengan mudah. 
1.3 Pernyataan Masalah 
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Bagi memudahkan proses pembelajaran, para pelajar perlu diberi kemudahan 
secukupnya untuk menyenangkan lagi proses pembelajaran mereka. Dengan ini, 
pembelajaran pelajar akan menjadi lebih berkesan. Oleh itu, pelajar perlu 
mempelbagaikan teknik-teknik pembelajaran mereka. Namun begitu, pelajar juga 
menghadapi masaIah di dalam memilih teknik pembelajaran yang sesuai. Bagi 
mengatasi masaIah ini, pengkaji mencadangkan suatu modul pembelajaran untuk 
diguna oleh para pelajar di daIam mata pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Persoalannya " Adakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
dibangunkan dapat membantu pelajar untuk menerirna konsep pembelajaran dengan 
lebih berkesan?" 
1.4 Persoalan Kajian 
Terdapat 3 persoaIan kajian yang telah dikenaIpastikan bagi kajian ini. 
Soalan-soaIan tersebut adaIah :-
(i) Adakah kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur yang dibangunkan memenuhi keperluan pengajaran dan 
pembelajaran kumpulan sasaran ? 
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4 
(ii) Adakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
dibangunkan, bersifat mesra pengguna (user friendly)? 
(iii) Adakah Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
dibangunkan, bersifat kebolehlaksanaan (feasible) dalam membantu 
pelajar memahami konsep dengan lebih berkesan ? 
1.5 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membangunkan modul 
pembelltiaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur dalam bentuk bercetak bagi kursus 
Kejuruteraan Awam untuk membantu pelajar dalam meningkatkan kefahaman 
mereka. 
1.6 Objektif Kajian 
Terdapat tiga objektif di dalam kltiian ini. Objektif-objektiftersebut adalah 
seperti berikut :-
(i) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
yang memenuhi keperluan pembelajaran berdasarkan pendekatan yang 
sesuai. 
(ii) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
yang bersifat mesra pengguna bagi membantu pelajar untuk lebih mudah 
memahami konsep dalam Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
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(iii) Menyediakan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
yang bersifat kebolehlaksanaan di mana ia dapat membantu pelajar di 
dalam menerima konsep pembelajaran dengan lebih berkesan. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk membina sebuah modul pembelajaran yang 
bersistematik bagi mata pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur bagi kursus 
Diploma Kejuruteraan Awam. Untuk itu, adaIah diharapkan melaIui penghasilan 
modul ini aktiviti pembelajaran yang berkesan dapat dihasilkan. Selain daripada itu, 
dapatan kajian inijuga boleh digunakan bagi memantapkan lagi amaIan, 
pembelltiaran peIajar dan membolehkan peningkatan markah di dalam peperiksaan. 
Selain itu, pengajar juga dapat memanfaatkan modul ini untuk membantu dan 
mempelbagaikan bahan pengajaran untuk peIajar. 
1.8 Kerangka Teori Kajian 
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Rajah 1.1 merupakan kerangka teori yang biasa digunakan berlandaskan pada 
proses pembelajaran yang teIah dicadangkan oleh Biggs yang dirujuk oleh Thomas 
(1998) yang lebih dikenali sebagai 'reflective heuristics '. MelaIui proses ini satu 
bentuk rancangan bagi sesuatu masaIah dihasilkan, diaplikasi dan dinilai hasil 
rancangan tersebut. 
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Para Pel ajar 
yang 
mengambil 
Kejuruteraan 
Rekabentuk 
Struktur. 
lsi Keboleh- Mesra 
Kandungan laksanaan Pengguna 
Rajab 1.1 : Kerangka Teori Kajian 
Penenmaan 
pemahaman 
konsep asas 
yang 
berkesan 
Bagi kajian ini, rancangan tersebut adalah Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur yang dihasilkan bagi membantu pelajar di dalam menerima 
konsep dan isi mata pelajaran yang diajar oleh tenaga pengajar. Modul tersebut akan 
dinilai bagi menentukan kesaban kandungan, ciri-ciri mesra pengguna dan 
kebolehlaksanaannya dalam membantu mereka menerima konsep dan isi mata 
pe1ajaran dengan lebih berkesan. 
1.9 Skop Kajian 
Kajian ini meliputi para pelajar bagi kursus Kejuruteraan Awam yang 
mengambil mala pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur di Politeknik Ungku 
Omar, Perak Darul Ridzuan. Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur ini dibangunkan berdasarkan strategi pembelajaran direktif. Ia tUTut 
berpandukan kepada gaya pembelajaran kognitif dan kontekstual. K;uian ini 
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dijalankan untuk menguji isi kandungan, mesra pengguna dan kebolehlaksanaan 
Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Ciri-ciri tersebut 
mempunyai kaitan dengan soalan dan objektifbagi kajian yang dijalankan. 
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Modul ini juga boleh digunakan di institut pengajian tinggi yang lain di mana 
silabus dan kehendak modul ini memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mata 
pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
1.1 0 Batasan Kajian 
Terdapat beberapa limitasi di dalam kajian ini yang perlu diikuti oleh 
pengkaji bagi menyempurnakan kajian ini. Kajian ini hanya dilakukan ke atas pelajar 
Kejuruteraan Awam yang mengambil mata pe1!ijaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur di Politeknik Ungku Omar. Ini kerana pengkaji menyediakan modul yang 
berkait rapat dengan kursus ini. Pengkaji tidak dapat mengkaji di politeknik yang lain 
disebabkan kekangan masa dan koso 
1.11 Andaian Kajian 
Apa yang ingin diperolehi daripada akhir kajian ini ialah adakah Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang dibangunkan dapat membantu 
pelajar kejuruteraan awam untuk menerima konsep pembelajaran dengan lebih 
berkesan. 
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1.12 Definisi Istilah 
Terdapat beberapa istilah yang kerap kali digunakan bag! kaJlan Inl Bag! 
memben kefahaman yang lebih mendalam kepada maksud istilah ini. definisi-
definisi istilah-istilah terse but dinyatakan di bawah : 
(i) Modul. 
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Modul merupakan satu instrumen pembelajaran yang dapat membantu pel ajar 
mengikuti sesuatu mata pelajaran. Di sini. Modul Pembelcijaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur merupakan satu pakej pembelajaran yang berkenaan konsep 
dalam setiap unit pelajaran tersebut. Ia merupakan satu langkah untuk menjadikan 
pengajaran dan pembelajaran sebagai satu teknik yang boleh dijalankan secara 
perseorangan untuk membolehkan pelajar mengikuti langkah demi langkah untuk 
menguasai setiap unit pelajaran ini. 
(ii) Konsep. 
Konsep adalah merupakan susunan idea yang membentuk ilmu pengetahuan 
yang boleh dipercayai dan dibuktikan kebenarannya. Konsep perlu ada di dalam 
sesuatu moduI agar dapat membantu para pelajar di dalam proses pembelajaran 
mereka. 
(iii) Pembelajaran. 
Pembelajaran adalah satu proses pengumpuian maklumat dan pengalaman 
secara berterusan yang melibatkan organ dena untuk rangsangan kepada 
persekitaran. 
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(iv) Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur merupakan salah satu cabang Kejuruteraan 
Struktur di mana mata pelajaran ini adaIah untuk memastikan pelajar mempelajari 
cara-cara system rekabentuk yang sesuai dengan mengambil kira kelasakkan dan 
keselamatan sesuatu struktur yang bakal didirikan itu. 
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BABn 
KAJIAN LITERA TUR 
2.1 Pengenalan 
Pembelajaran adalah satu proses penumpukan maklumat dan pengalaman secara 
berterusan yang melibatkan organ deria untuk rangsangan daripada persekitaran 
(Kamarudin, 1997). Proses pengajaran dan pembelajaran lazimnya dikatakan sebagai 
proses pemindahan ilmu daripada guru kepada pelajar. Menurut Baharuddin et.al. 
(2000), seseorang pendidik yang berkuaIiti akan meIibatkan diri secara langsung dan 
menyeluruh dalam proses komunikasi dan berkebolehan dalam menggubal, membina, 
menghantar dan menterjemah maklumat kepada pelajamya. 
Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) telah diaplikasi sekian lama 
dalam proses pendidikan dan banyak kajian telah dilaksanakan bagi memahami 
perlaksanaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia bertujuan untuk 
memaksimakan tahap kefahaman pelajar terhadap sesuatu ilmu atau konsep yang 
disampaikan di dalam kelas (Baharuddin et.al, 2000 dan Heinich, 1996). Sungguhpun 
begitu, terdapat aspek yang lebih penting dalam usaha mencapai kejayaan bagi sebuah 
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proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kandungan, aktlviti, obJcktif dan 
persekitaran (Kamarudin, 1997). 
Untuk perkara ini, Brooks dan Brooks ( 1995) yang dirujuk oleh Doolittle dan 
Wiliam ( 1999) mencadangkan kepada para penggubal kurikulum dan pelaksananya 
iaitu para pendidik agar sentiasa mempertingkatkan pengetahuan tentang pendidikan 
agar ia tidak ketinggalan zaman. 
II 
Di dalam bab ini, akan diimbas kembali kajian-kajian lepas yang telah dijalankan 
oleh pengkaji-pengkaji yang lepas mengenai modul, kegunaan modul dan 
pembentukkan modul. Di samping itu, penulisan kajian-kajian yang berkaitan akan 
dibincangkan. 
2.2 Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran 
Dalam usaha membangunkan sebarang bahan pengajaran dan pembelajaran, 
antara perkara yang perJu dilihat secara mendalam adalah strategi pengajaran yang 
bersesuaian. Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diaplikasikan seperti 
strategi pengajaran direktif, strategi pengajaran mediatif dan startegi pengajaran 
generatif(Costa et.al,. dirujuk oleh Sulaiman, 2001). 
Selain daripada strategi pengajaran, ciri-ciri kesediaan pelajar turut membentuk 
suasana pembelajaran. Kesediaan belajar merujuk kepada situasi yang wujud dalam diri 
seseorang individu yang memungkinkannya belajar. Menurut Thorndike (Kamaruddin, 
1997), proses pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya wujud kesediaan 
belajar di dalam diri pelajar untuk menerima konsep baru. 
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Peringkat kematangan pelajar adalah penting dalam proses pembelajaran. 
Terdapat 4 jenis kematangan iaitu kematangan fizikal, emosi, intelek (mental) dan 
sosial. Selagi tidak wujudnya kematangan dalam diri pelajar, meraka akan menghadapi 
masalah untuk menerima idea atau konsep baru dengan optimum. Pelajar-pelajar yang 
melepasi sekolah menengah seperti para pelajar peringkat Diploma misalnya, bolehlah 
dianggap mencapai tahap kematangan yang mencukupi. 
2.3 Penggunaan Modul Pembelajaran dalam P & P 
Menurut Burns (1971) dalam kertas kerja Shaharom Noordin, (1991) 
menyatakan salah satu kaedah yang paling mudah bagi meningkatkan keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menyediakan atau membina bahan serta 
urutan pembelajaran dalam bentuk modul pembelajaran atau lebih dikenali sebagai 
modul. Terdapat beberapa takrifan mengenai modul pembelajaran. Di antaranya : 
(i) Modul pembelajaran ditakrifkan seperti berikut; 
'A self-contained, independent unit of a planned series of learning 
activities designed 10 help the student accomplish certain well-defined 
objective: (Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin, 1992). 
(ii) Modul pembelajaran ditakrifkan sebagai, 
"A self-contained semi programmed and self-paced unit of work designed 
to achieve highly specific objectives in a shot span of tune, usuallyafew 
days or less. Usually, but not always, based on an independent learning 
resources ... ': (Meyer, 1979:24 dalam kajian Shaharom Noordin, 1991). 
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(iii) Modul pembelajaran ialah unit-unit yang terkandung dalam satu 
keseluruhan yang lebih besar (Sharifah Alwiah, 1981). 
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(iv) Modul ialah unit-unit mata pelajaran, khususnya isi kandungan bukan unit 
media atau blok masa atau penerbitan kecil kerana unit isi kandungan 
dalam mata pelajaran, (Sharifah Alwiah, 1981). 
2.4 Tujuan Pembelajaran Bermodul 
Menurut Bums (1971) dalam kajian Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin 
(1992), tujuan pembelajaran bermodul ialah untuk; 
(i) membolehkan para pelajar meneruskan proses pembelajaran mengikut 
kecepatan sendiri. 
(ii) membolehkan pam pelajar memilih cara pembelajamn yang sesuai untuk diri 
mereka supaya pembelajaran akan lebih berkesan dan produkrif 
(iii)rnenyediakan pilihan dalarn pelbagai tajuk yang terdapat dalam sesuatu 
(iv)rnatapelajamn dengan andaian bahawa para pelajar tidak rnernpunyai rnotivasi 
yang sarna untuk rnencapai sesuatu rnatIamat juga berbeza. 
(v) rnernbolehkan para pelajar rnengenalpasti kelebihan serta kelernahan mereka dan 
jika perlu rnernbolehkan rnereka rnernpelajari sernula bahan pernbelajaran 
berkenaan rnenerusi aktiviti-aktiviti pernulihan yang terkandung dalam rnodul 
pernbelajaran. 
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(vi)Membolehkan pelajar mempunyai kawalan yang lebih terancang, mahupun 
dalam pelajaran-pelajaran mereka yang lain. 
2.5 Kebaikan Pembelajaran Bermodul 
Pembelajaran bermodul boleh memberikan beberapa kebaikan kepada para 
pelajar. Antaranya adalah; 
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(i) Pembelajaran bermodul boleh meningkatkan kerjasarna serta mengurangkan 
saingan dan ancarnan menghadapi kegagalan. Keadaan ini membolehkan 
meningkatkan keljasarna para pelajar iaitu mereka akan berkongsi 
tanggungjawab untuk pembelajaran bersarna para pengajar (Shaharom 
Noordin dan Yap Kueh Chin, 1992). 
(ii) Modul pembelajaran mempunyai unsur-unsur penilaian di tempat yang 
strategik dan juga di akhir sesuatu modulo Ini membolehkan para pelajar 
mencuba ujian-ujian yang disediakan dan pada masa yang sarna, mereka akan 
mendapat maklum balas yang segera dan berterusan mengenai tahap 
pencapaian dan kefahaman mereka. 
(iii) Ia menyediakan kebolehlenturan dan segl kecepatan, format dan juga 
kandungan bahan pembelajaran. 
(iv) Ia adalah untuk mengelakkan amalan gred berdasarkan pada lengkung 
normal (normal curve) kerana sifat proses pembelajaran dalam pengajaran 
bermodul dan pencapaian sebenar yang diukur (Shaharom Noordin dan Yap 
Kueh Chin, 1992). 
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(v) Peluang yang diberikan untuk membolehkan para pelajar memilih bahan 
pembelajaran mengikut keperluan dan keselesaan mereka serta modul yang 
dibina biasanya lebih nipis. Ia berkemungkinan besar dapat meningkatkan 
motivasi dan juga usaha mereka terus belajar. 
(vi) Modul yang direka bentuk dengan teliti biasanya akan menyenaraikan 
objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan ini, pelajar akan 
mengetahui objektifberkenaan dari awal dan sekaligus boleh mendorong 
mereka meneruskan pembelajaran untuk mencapai objektifyang telah 
ditetapkan itujika bahan-bahan yang terdahulu telah dikuasai. 
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(vii) Modul yang baik biasanya mempunyai bahagian untuk keIja pemulihan dan 
pengayaan. Pelajar yang tidak dapat mencapai aras penguasaan yang 
diharapkan akan berpeluang melakukan aktiviti-aktiviti yang dirancang 
dalam bahagian pemulihan iaitu konsep-konsep lebih asas serta contoh-
contoh untuk tajuk berkenaan akan diberikan penekanan. Jika bahan dalam 
bahagian pemulihan telah dikuasai, mereka boleh mempelajari semula bahan 
pembelajaran utama dan cuba menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam 
bahagian berkenaan. J ika mereka telah menguasai pengetahuan mereka 
mengenai tajuk yang sama, mereka boleh melakukkan aktiviti-aktiviti yang 
disediakan dalam bahagian pengayaan (Shaharom Noordin dan Yap Kueh 
Chin, 1992). PTTA
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2.6 Kegunaan Modul 
Pra syarat pembelajaran secara berrnodul ialah membuatkan pengguna boleh 
mengikut arahan, membaca dan memahami isi bacaan modul (Sharifah Alwiah, 1981). 
Selain itu, modul boleh digunakan untuk :-
(i) Pengajaran biasa 
(ii) Memperkayakan bahan pengajaran dan pembelajaran 
(iii) Pengajaran pemulihan (remidi) 
(iv) Menetapkan kebolehan yang sarna di peringkat perrnulaan sebelum 
memulakan satu pembelajaran yang bam 
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(v) Mengajar murid yang tidak dapat hadir dengan sebab-sebab yang tidak dapat 
dielakkan. 
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2.7 Rumusan 
Secara ringkasnya, perkara yang perlu ada di dalam sebuah modul adalah 
mengikut turutan yang mudah difahami oleh pelajar dan sesuai dengan kebolehan 
pelajar. Selain itu, objeJ..1if modul, ujian peringkat masuk dan ujian pm (I'rc fcst) akan 
menentukan kesesuaian bahan tersebut. la akan sentiasa dinilai, diubahsuai dan dibaiki 
untuk melahirkan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, penyediaan sesuatu modul 
tidak harus berakhir dengan drafpertama sahaja, malah proses mengubahsuai dan 
membaiki sentiasa berlaku sehingga modul itu benar-benar dapat mencapai objektif 
pembelajamn yang dinyatakan (Sharifah Alwiah, 1981). 
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BAB ill 
METODOLOGIKAJlAN 
3.1 Pengenalan 
Kajian ini melibatkan pembangunan produk. Sebahagian dari aspek 
pembangunan ialah penilaian produk. Dalam bab ini penyelidik akan menerangkan 
tetang aspek-aspek yang berkaitan dengan periaksanaan projek. Perkara-perkara yang 
akan dibincangkan dalam bab ini termasuk reka bentuk kajian, populasi dan sampel, 
instrument kajian, kerangka kerja operasi, kajian rintis, pengumpulan dan penganalisisan 
data serta juga andaian dan limitasi yang diambil kira dalam perlaksanaan kajian ini. 
Kaedah yang dilaksanakan adalah berdasarkan kepada objektifkajian ini. Kaedah yang 
dilaksanakan adalah berdasarkan kepada objektifkajian dan tujuan yang ingin dicapai 
iaitu bagi Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
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3.2 Rekabentuk Kajian 
Kajian penyelidikan penilaian yang dijalaokan membawa kepada penemuan-
penemuan yang baru seperti formula, instrumen dan program. Maka, kajian yang 
dijalaokan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti satu modul pembelajaran bagi mata 
pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang dapat meningkatkan minat dan 
kefahaman peIajar untuk bela jar. 
Fokus kajian adalah berdasarkan kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, 
Politeknik Ungku Omar adalah berbentuk tinjauan deskriptif, iaitu menggunakan kaedah 
soal selidik (questionnaire) dan tinjauan. Kaedah soal selidik (questionnaire) dan 
tiJ1jauan digunakan kerana ia merupakan kaedah yang mudah dikendalikan agar dapat 
melihat peningkatan minat dan kefahaman pel ajar dalam menggunakan modul 
pembelajaran yang akan dibangunkan. Metodologi pembangunan model ini adalah 
berdasarkan model ADDIE. 
ADDIE adalah singkatan kepada lima aktiviti dalam proses pembangunan 
modul. PTTA
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Rekabentuk (Desih'Tl) 
Perlaksanaan (Implementning) 
Penilaian (Evaluation) 
Rajah 3.1 Aliran Kerja Berdasarkan Model ADDIE 
3.2.1 Analisis 
Di dalam fasa ini, proses menganalisis tentang keperluan modul yang hendak 
dibangunkan itu dilakukan dengan teliti. Ini bagi menjamin modul yang dibangunkan itu 
dapat memenuhi mat/am at awal pembangunannya. Di sini perlulah di ambil berat 
mengenai siapa yang akan menggunakan modul ini, persekitaran di mana modul akan 
digunakan serta objektifmodul ini. 
Sebelum modul dibangunkan, perlulah ada konsep pembangunannya. Ia 
selalunya bermula di fikiran. Apabila tercetus idea maka akan lahirlah konsep modul 
yang hendak dibina. Sesuatu modul yang hendak dibangunkan itu mestilah mempunyai 
tujuan. Di sini perancangan yang teliti perlu dilaksanakan. Ini kerana permulaan 
pembangunan produk adalah pada langlah ini. Tujuan atau objektif dapat menentukan 
hala tuju sesuatu modul itu. 
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Untuk membangunkan sesuatu modul itu, perlulah diketahui siapakah 
pengguna modul yang dibangunkan ini. lni penting agar produk yang hendak 
dibangunkan itu dapat memenuhi kehendak pengguna. Selain itu di dalam fasa 
menganalisis juga kita perIulah menentukan isi kandungan modul, strategi pengajaran 
yang digunakan, kesesuaian reka bentuk modul serta menentukan persekitaran di mana 
modul akan digunakan. 
3.2.2 Rekabentuk 
Fasa ini membincangkan tentang langkah untuk merekabentuk modul yang 
dibangunkan. Di sini, rekabentuk keseluruhan modul dari segi struktur, pendekatan 
pengajaran, jenis media dan teknologi yang terlibat dilakukan. Cara perlaksanaan perIu 
mengambil kira konsep dan objektifmodul itu. 
Antara ciri-ciri yang perIu ada pada modul ini adalah kandungan menepati 
kehendak semasa, isi kandungan menepati objektif pembangunan modul kursus, fakta 
yang diberikan adalah tepat, menggunakan penerangan yang pendek dan bahasa yang 
mudah, memasukkan contoh, menggambarkan hubungan di antara topik-topik, definisi 
istilah-istilah di dalam pengukuran, nota yang ringkas dan padat serta maklumat 
tambahan untuk pelajar. 
3.2.3 Pembangunan & Pelaksanaan 
Di dalam fasa ini, proses pembangunan modul akan dimulakan. Fasa 
pembangunan merujuk kepada proses penghasilan modul kursus ini. Modul ini 
dibangunkan berdasarkan kepada reka bentuk yang telah ditetapkan. Langkah utama di 
dalam pembangunan modul adalah pembinaan isi kandungan bagi modul ini. Di dalam 
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fasa ini, proses pemilihan modul yang akan digunakan dibuat. 
Oi dalam fasa ini, modul mula dibangunkan. Bahan-bahan atau elemen-elemen 
serta isi kandungan yang ingin dimasukkan dalam modul disediakan. 
3.2.4 Penilaian 
Oi dalam fasa ini, modul yang telah dihasilkan akan diuji. Pengujian ini penting 
agar modul yang terhasil mengenai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini penting agar 
modul ini akan memenuhi kehendak pengguna. Tujuan utama proses penilaian adalah 
untuk mendapatkan sebarang komen, kritikan dan maklum balas daripada pengguna 
tentang keberkesanan sesebuah modul kursus bagi memantapkan dan mempertingkatkan 
lagi kualiti moduI kursus yang dibangunkan ini. Proses penilaian ini dilakukan secara 
berterusan di mana setiap kesilapan akan dibaiki. Penilaian juga dilakukan terhadap 
rekabentuk dan fungsinya. Proses penilaian ini terbahagi kepada dua kategori utama 
iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 
Penilaian formatifmerupakan proses penilaian yang dilakukan ketika proses 
pembinaan modul. Ia dilakukan semasa proses pembinaan modul sedang dijalankan. Oi 
sini modul akan ditunjukkan kepada pakar mata pelajaran bagi men genal pasti 
kekurangan yang perJu dibaiki. Manakala, penilaian sumatifpula dilakukan ke atas 
moduI yang telah siap bagi melihat dan menyemak sarna ada modul itu menepati 
permintaan pengguna dan keperJuan pengguna. 
Fokus kajian adalah kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, di 
Politeknik. Rekabentuk kajian adalah berbentuk tinjauan deskriptif, iaitu menggunakan 
instrumen soal-selidik. Kaedah tinjauan dengan soal-selidik digunakan kerana ia 
merupakan kaedah yang mudah dikendalikan agar dapat melihat peningkatan minat dan 
kefahaman pelajar dalam menggunakan modul pembelajaran yang akan dibangunkan. 
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3.3 Populasi dan Sam pel Kajian 
Populasi merupakan satu kumpulan responden yang besar di sesuatu kawasan 
manakala sampel merupakan satu kumpulan responden kecil yang telah dipilih oleh 
pengkaji dari sesuatu populasi. Responden yang dipilih mempunyai perkaitan dengan 
kajian yang dijalankan. Responden tersebut akan mengkaji produk yang telah dihasilkan 
iaitu Modul Pembe1ajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur dan menjawab soal-selidik 
yang telah diedarkan bersama modul tersebut. 
Populasi dalam kajian ini adalah merupakan pelajar-pelajar kejuruteraan awam di 
Politeknik Ungku Omar, manakala sampel kajian pula adalah pelajar semester 6 dari 
kursus Diploma Kejuruteraan Awam di institusi tersebut yang mengambil mata 
pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Jumlah responden yang dipilih ini adalah 
seramai 34 orang. 
Dalam kajian ini, pengkaji mengambil kaedah persampelan secara rawak mudah, 
ini sebabkan kaedah tersebut agak mudah dijalankan dan setiap orang mempunyai 
peluang untuk dipilih. (Blum dan Foos; 1986 dan Chen serta Manion; 1989, di dalam 
buku Mohd Hafiz; 2001). 
3.4 Andaian 
Berikut adalah andaian-andaian yang dibuat di dalam kajian ini :-
(i) Respoden akan menilai modul pembelajaran secara keseluruhan. 
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(ii) Respoden menilai modul pembelajaran secara ikhlas danjujur. 
(iii) Responden menguasai secara keseluruhan skop mata pelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
3.5 Dapatan Kajian 
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Terdapat sebanyak 26 soaIan di dalam soal seIidik peniIaian ModuI PembeIajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang telah dijalankan ke atas pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar. Daripada 26 soaIan tersebut, 9 soaIan 
adalah berkenaan tahap kesesuaian isi kandungan moduI, 8 soalan adalah berkenaan 
tahap keboIehIaksanaan moduI dan 9 soaIan adaIah berkenaan dengan tahap mesra 
pengguna moduI tersebut. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 11.0. 
3.6 Instrumen Kajian 
Kajian yang dijaIankan ini menggunakan kaedah soaI selidik sebagai 
instrumentasi kajian. Borang soaI seIidik digunakan bagi mendapat peniIaian akhir 
responden terhadap prototaip produk. 
Borang soaI seIidik sesuai digunakan bagi kajian yang melibatkan responden 
yang ramai dan dapat membantu responden mendapat gambaran tentang maklumat yang 
diperlukan dan memudahkan proses menganalisis data. Penggunaan soaI selidik dapat 
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meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh sampel 
kerana ia tidak dipengaruhi oleh pengkaji (Mohamad Najib, 1990). 
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Selain daripada itu, penggunaan soal selidik ini dapat memenuhi objektifkajian 
dengan baik asalkan direka bentuk dengan sempurna. Bahasa yang digunakan mestilah 
jelas, tepat, mudah difahami dan memenuhi keperluan kajian. Borang soal selidik ini 
terbahagi kepada dua bahagian iaitu :-
(i) Bahagian A 
Mengandungi data-data peribadi responden 
(ii) Bahagian B 
Mengandungi soalan-soalan yang difikirkan perlu bagi menjawab persoalan 
kajian iaitu dari aspek kesesuaian isi kandungan, kebolehlaksanaan dan mesra 
pengguna. 
Skala yang digunakan dalam soal selidik penilaian modul ini adalah skala Likert. 
Terdapat dua sebab utama mengapa skala Likert digunakan. Pertama, skala Likert 
memainkan perana penting dalam mengkelaskan ' sikap' positif dan negatif sesuatu 
responden (Hopkin, Stanley & Hopkins, 1991). 'Sikap' dalam konteks kajian ini adalah 
penilaian responden terhadap Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Selain itu, skala Likert juga digunakan kerana ia merupakan satu skala yang bersifat 
normal (Best & Kahn, 1998). Skala Likert telah menjadi kebiasaan di dalam kajian yang 
memerlukan data yang bersifat normal. 
Borang soal-selidik menggunakan skala nilai lima mata Likert. Menurut Mohd. 
Najib, ( 1999) analisa skor bemsaskan markah minimum setiap item ialah 1 dan markah 
maksimum pula adalah 5. Jadual 3.1 adalah deskripsi skala yang digunakan dalam 
borang soal-selidik iaitu :-
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JaduaI3.1: Peringkat skala penggunaan skala Likert 
Skala Keterangan 
5 Amat Setuju 
4 Setuju 
3 Tidak Pasti 
2 Tidak Setuju 
1 Amat Tidak Setuju 
Dalam borang soal selidik yang teIah dibina, pengkaji teIah mengkategorikan 
atau dipecahkan kepada empat kumpulan untuk memudahkan penganalisaan data dan 
seterusnya menjawab persoalan kajian. Kumpulan tersebut adalah :-
(i) lsi kandungan 
Untuk menguji isi kandungan Modu! Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur yang te!ah dihasilkan. 
(ii) Mesra pengguna 
Untuk menguji tahap mesra pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur yang telah dihasilkan. 
(iii) Kebolehlaksanaan 
Untuk menguji tahap kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur yang telah dihasilkan. 
(iv) Maklum balas 
Komen dan cadangan yang diberi oleh pe!ajar berkaitan dengan Modu! 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang te!ah dihasilkan. 
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3.7 Kesahan Dan Kebolehpercayaan 
Pengkaji teIah mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan isi kandungan 
(Content validity) daripada dua pensyarah di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn, (KUITTHO). Sila rujuk Lampiran A untuk melihat borang pengesahan yang telah 
ditandatangani oleh pensyarah-pensyarah yang terlibat. 
Pekali kebolehpercayaan dilaksanakan bagi mengenalpasti item-item yang tidak 
berkaitan dengan kajian untuk tujuan ini, ujian Alpha Cronbach akan digunakan. Ujian 
tersebut akan memberikan suatu koefisien atau pekali kebolehpercayaan yang 
menggambarkan bagaimana sesuatu item berkaitan di antara satu sarna lain (Mohd 
Najib, 1999). 
Menurut Wiersma ( 1995), nilai koefisien kebolehpercayaan adalah terletak di 
antara 0.0 hingga 1.0. Jika nilai koefisien adalah sifar, maka item-item yang dibina perlu 
dibuang dan dibina semula kerana kebolehpercayaan yang sangat rendah. Koefisien 1.0 
pula menggambarkan bahawa kebolehpercayaan bagi soal seIidik adalah sangat baik. 
Dalam hal ini, Wiersma ( 1995) menyatakan bahawa koefisien 0.6 adalah 
kebolehpercayaan yang baik. 
3.8 Kajian Rintis 
Kajian rintis telah diadakan terlebih dahulu dengan menggunakan instrumen soal 
selidik yang telah dibentuk sebeIum kajian sebenar dilaksanakan. Ia telah disokong oleh 
Lau dan Zainuddin (2001) yang menyatakan bahawa kajian rintis digunakan untuk 
menguji dan memperbaiki soal selidik yang telah dibina bagi mengenalpasti akan 
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kebolehpercayaan dan keesahan item yang digunakan. Sebanyak sepuluh borang soal 
selidik diedarkan untuk mengetahui kebolehpercayaan instrumen yang telah dibina. 
Responen yang dipilih dari kalangan pelajar KUiTTHO yang mempunyai latar belakang 
akademik dalam Kejuruteraan Awam 
Menurut Mohamad Najib (1999), kajian rintis tidak menggunakan banyak 
sampel iaitu sekitar 6 hingga 9 orang. WaIau bagaimanapunjumlah sampel yang lebih 
banyak akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. 
Kajian rintis telah dilakukan untuk memastikan ketekalan dan kebolehpercayaan 
item yang telah dipilih oleh pengkaji. Kajian rintis untuk modul bercetak ini telah 
dijalankan dengan menggunakan bab 1 hingga bab 3 sahaja yang telah dibentuk terlebih 
dahulu sebelum kajian sebenar dilaksanakan. Responden digunakan untuk menentukan 
isi kandungan, tahap kebolehlaksanaan dan tahap mesra pengguna Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Maklumat dan data yang diperolehi daripada kajian rintis digunakan bagi 
menentukan tahap kebolehpercayaan borang soal selidik dengan menggunakan SPPS 
(versi 11). Bagi menjalankan kajian rintis, satu kerangka operasi bagi aktiviti 
pengumpulan data telah dibentuk ( rujuk rajah 3.2). PTTA
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Kesahan dan 
kebolehpercayaan 
soalan kajian 
Mengedarkan borang soal 
selidik kepada 10 orang pelajar 
KUiTTHO 
borang soal selidik 
dan modul kepada 
responden 
Negatif 
Peny akan dan 
pemben n semula 
soalan kajian 
Rajab 3.2: Kerangka operasi kajian rintis 
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Berdasarkan kepada kajian rintis yang telah dijalankan ke atas 10 orang 
responden, nilai Alpha-Cronbanch yang diperolehi mengikut item yang pengkaji hendak 
menguji. ladual 3.2 menunjukkan nilai Alpha Cronbanch bagi setiap item. 
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JaduaI3.2: Nilai Alpha Cronbach bagi setiap item 
Item Nilai Alpha Cronbach 
lsi Kandungan 0.6315 
Tahap Kebolehlaksanaan 0.6226 
Tahap Mesra Pengguna 0.6293 
.. 
Sumber: Hasll anahsls kaJlan 2004 
Daripada ladual 3.2, ini menunjukkan borang soal selidik yang diedarkan 
menunjukkan kebolehpercayaan yang baik. Keputusan ini disokong oleh kenyataan 
lamian laafar (1996) dalam kajian Tengku Nur Syarah Bariah (2002) yang menyatakan 
nilai Alpha Cronbach 0.6 ke atas mempunyai kebolehpercayaan yang baik. 
3.9 Kerangka Operasi 
Satu kerangka operasi telah dibentukkan bagi membantu pengkaji di sepanjang 
kajian ini dijalankan. Kerangka operasi bagi kajian ini boleh dilihat pada Rajah 3.3. 
Kerangka ini menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil oleh pengkaji di dalam 
menyiapkan kajian ini. 
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Penyediaan Prototaip Modul 
Penyediaan Borang Soal-Selidik 
Kajian Rintis (Pilot Test) 
Pengedaran Borang Soal-Selidik Kepada Responden 
Proses Pengumpulan Data Melalui Soal-Selidik 
Rumusan 
Cadangan 
Rajah 3.3: Kerangka operasi 
3.10 Prosedur Kajian 
Pengkaji telah menyediakan beberapa prosedur untuk membantu pengkaji di 
dalam menjalankan kajian ini. Prosedur yang telah dicadangkan oleh pengkaji adalah 
untuk memudahkan proses-proses kajian dijalankan. Berikut adalah prosedur-prosedur 
dalam melaksanakan kajian ini:-
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Prosedur I 
Prosedur 2 
Prosedur 3 
Prosedur 4 
Prosedur 5 
Prosedur 6 
Pengkaji telah menjalankan tinjauan awal berkaitan dengan 
kajianini. 
Pengkaji menghasilkan modul pembelajaran dan borang soal 
selidik. 
Mengedarkan modul pembelajaran dan juga borang soal 
selidik kepada responden yang mengambil subjek mata 
pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Pengkaji mengumpulkan semula borang soal selidik. 
Pengkaji memasukkan data dalam SPSS dan membuat analisis 
data. 
Pengkaji membuat rumusan bagi kajian yang telah dijalankan 
dan seterusnya mengemukakan cadangan-cadangan yang 
bemas untuk kajian lanjutan. 
3.11 Pengumpulan dan Penganalisis Data. 
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Untuk tujuan penyelidikan ini, semua data yang diperolehi dari responden akan 
dikumpulkan dan dibuat analisis secara kuantitatif iaitu secara kaedah statistik deskriptif 
untuk memperihalkan keadaan data yang terdapat pada sampeI kajian iaitu peratusan, 
min dan taburan sisihan piawai. HasiI analisis data-data akan dipersembahkan dalam 
bentuk jaduaI bagi memudahkan pengkaji menerangkan dapatan kajian 
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Data yang diperolehi akan dianahsis dengan menggunakan pakeJ pc:nslan 
computer ",,,'lal/slu,XlI Paciw!l.ejiJr .\'ocwl.",'C/ence ..... ene.l' .. ( ..... I' ... ,'S) . Data akan 
dikumpulkan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk pc:ngumpulan 
data primer, pengkaji menggunakan borang soal sehdik yang dibina manakala 
pengumpulan data sekunder adalah melalui pembacaan buku-buku. Jumal dan kaJlan-
kajian lepas yang berkaitan. 
Data yang akan dianahsis bagi menguji setiap hipotesis yang dinyatakan bersama 
soalan-soalan kajian yang dikemukakan. 8agi menguji hipotesis nul soalan kajian satu, 
dua dan tiga, analisis data yang dilakukan adalah skor min. Rajah 3.3. menunjukkan 
kerangka konsep yang akan digunakan bagi menjalankan ujian ini. 
Pembolehubah 
bersandar 
Pembolehubah lak 
bersandar 
~Kandun~ 
~rapenggu~ 
Rajah 3.4: Kerangka pembolehubah kajian 
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Sebelum ujian ini dapat dijalankan, satu mangan bam yang terdiri daripada 
min item-item setiap kumpulan item (isi kandungan, mesra pengguna dan 
kebolehlaksanaan) akan disediakan. Sebagai contoh,jika kumpulan item isi kandungan 
mempunyai 9 item, maka ruangan min item-item isi akan terdiri daripada 9 min item. 
Skor min satu sampe1 akan dijalankan kepada min-min item tersebut. 
• Menginterpretasi keputusan dan membuat kesimpulan. 
Jika nilai skor min melebihi nilai 3.33, 
Maka : Ciri-ciri modul pembelajaran yang dihasilkan (kandungan, mesra 
pengguna dan kebolehlaksanaan) dapat membantu para pelajar memahami 
konsep asas dengan lebih berkesan. 
Jika nilai skor min kurang daripada 3.33, 
Maka : Ciri-ciri modul pembelajaran yang dihasilkan (kandungan, mesra 
pengguna dan kebolehlaksanaan) tidak dapat membantu para pelajar memahami 
konsep asas dengan lebih berkesan 
Hasil dapatan dipersembahkan melalui kaedah membinajadual atau huraian serta 
pengiraan beberapa ukuran seperti min dan juga pengiraan ukuran serakan seperti 
sisihan piawai. Tahap skor min yang digunakan adalah seperti yang ditunjukkan di 
dalam Jadual 3.3. 
Jadual3.3 :Tabap Skor Min 
SkorMin Tabap Kebolebterimaan Item Modul 
0.00- 1.67 Ditolak 
1.67 - 3.33 Boleh diterima dan perlu diperbaiki 
3.33 - 5.00 Diterima 
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Hasil analisis dibandingkan dengan Jadual 3.3 untuk menentukan keputusan 
responden. Bagi nilai sisihan piawaian pula, hanya sisihan piawai keseIuruhan yang akan 
dianalisis. Sisihan piawai sangat sesuai sebagai sukatan serakan. Semakin besar sisihan 
piawai semakin serak nilai taburan data (Mohd Majid Kanting, 1990). Responden 
diandaikan menjawab borang soal selidik yang diedarkan denganjujur, benar, ikhlas dan 
tidak pengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Respondenjuga diandaikan memahami setiap 
item di dalam borang soal selidik. 
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BABIV 
REKABENTUKPRODUK 
4.1 Pengenalan 
Bab ini menerangkan secara terperinci pembangunan moduJ pembelajaran kajian 
yang dibuat berdasarkan daripada segi latar belakang modul, reka bentuk dan ciri modul, 
kronologi pembangunan modul, permasalahan di dalam pembinaan modul, bahan, kos 
dan masa yang digunakan dalam pembangunan modul kajian. Sehubungan itu, dalam 
menyediakan modul pengajaran ini, sebaik-baiknya bahan mestilah padat dan dirancang 
segal a aktivitinya sebelum proses penulisan dan pembangunan dilakukan. Dalam kajian 
ini, modul yang dihasilkan adalah dalam bentuk modul bertaip bagi mata pelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur bagi kursus Kejuruteraan Awam. 
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4.2 Latar belakang Teori Penghasilan Produk 
,., .', 
Setiap individu adalah berbeza di antara satu sarna lam dan pelbagal segl perkara 
seperti minat terhadap mata pelajaran, latar belakang. gaya belajar. motlvasl dan 
termasukjuga penerimaan dan pandangan terhadap pembelajaran. Ada pelaJar yang 
cepat dn ada yang lemah dalam memahami sesuatu isi pengaJaran. Salah satu eara yang 
boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah menerapkan pengajaran menerusl 
pengubahsuaian yang dilakukan terhadap bahan dan aktiviti-aktiviti pembelaJaran agar 
sesuai mengikut kebolehan para pelajar, 
Satu cara yang boleh digunakan untuk mencapai objektif ini ialah dengan 
menggunakan modul pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. SejaJar 
dengan itu, penggunaan modul pembelajaran ini akan memberikan para pelajar sedikit 
ruang kebebasan untuk meneruskan proses pembelajaran agar bahan pembelajaran 
tersebut boleh dikuasai dengan baik, 
Penggunaan modul memang ban yak dilakukan bagi peringkat dan subjek yang 
berbeza, Antaranya Azlinda (2000), telah melakukan kajian keberkesanan modul dalam 
mata pelajaran Tipografi. Daripada hasil kajian yang dilakukan, didapati bahawa semua 
pelajar yang terlibat menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan penguasaan tajuk 
yang diberi. 
Berdasarkan daripada hasil-hasil kajian mengenai penggunaan modul dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran, maka modul pembelajaran akan dihasilkan bagi 
meninjau keperluannya terhadap pelajar yang mengikuti mata pelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk. Struktur. Modul yang dihasilkan ini juga adalah bersesuaian dengan 
objektifpembelajaran bagi mata pelajaran yang dipilih oleh pengkaji, 
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4.3 Rekabentuk Produk 
Produk yang akan dihasilkan oleh pengkaji bagi kajian ini ialah modul 
pembelajaran mata pelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur dalam bentuk media 
bertulis. Modul pembelajaran yang akan dihasilkan ini ialah untuk kegunaan pelajar 
Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Ungku Omar yang bertujuan untuk 
memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. 
4.3.1 Bentuk dan Ciri-Ciri Prod uk 
Modul pembelajaran ini merupakan pakej pembelajaran yang bertujuan untuk 
membolehkan para pelajar belajar sendiri. Modul pembelajaran ini juga mengandungi 
dua aktiviti utama iaitu di mana setiap aktiviti merangkumi beberapa objektif 
berdasarkan sukatan mata pelajaran. 
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Terdapat beberapa ciri-ciri utama yang perlu ada dalam sesebuah modul yang 
hendak dibina (Shaharom Nordin & Yap, 1993). Antara ciri-ciri tersebut adalah seperti 
kandungan teks mesti lengkap dan tidak lagi diperlukan sumber bercetak yang lain untuk 
menjelaskan konsep yang hendak disampaikan. Modul yang baik perlu dilengkapi 
dengan arahan agar kandungannya dapat diikuti secara pembelajaran sendirian mengikut 
objektif asalnya. 
Selain itu, objektif ditetapkan pada permulaan modul dan bahan yang akan 
dipelajari disusun mengikut hirarki pembelajaran. Maklumat dipersembahkan dengan 
cara yang menarik berkesan. Semua idea dan kemahiran adalah berkaitan antara satu 
sarna lain dan arahan untuk aktiviti dan soalan yang dikemukakan perlulahjelas. 
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Antara ciri-ciri lain yang perlu ditekankan dalam penghasilan modul 
adalah pelajar dikehendaki membuat maklum balas dengan menjawab soalan, 
menyelesaikan masalah, menyempumakan tugasan dan soalan yang disediakan secara 
berterusan untuk mengetahui mengenai pencapaian mereka. 
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Sebagai respon penggunaannya, semua soalan maklumbalas dijawab segera dan 
nasihat diberikan bagaimana untuk membetulkan kesalahan tersebut. Media-media yang 
mengandungi teks dan gam bar dalam ujian perlu disertakan di akhir sesi modul tersebut 
sebagai semakan pencapaian objektif. 
4.3.2 Kronologi Pembinaan Produk 
Untuk membina sesebuah modul, langkah-Iangkah pembentukan modul harus 
diutamakan supaya modul itu dapat dimumikan dan memenuhi keperluan pelajar. 
Selain itu konsep, prinsip dan kemahiran yang dikemukakan perlu mengambil kira 
kemampuan pengguna dan objektifmodul. lsi yang terkandung dalam modul itujuga 
mengandungi penjelasan yang lengkap. Jika sesuatu modul itu dibina dengan proses 
yang betul, sesebuah modul itu dapat menampung keperluan pelajar bagi mencapai 
objekitf dan pendedahannya. Modul yang dihasilkanjuga diubahsuai mengikut 
pandangan melalui pengedaran borang soal selidik melalui kajian rintis yang dijalankan. 
4.3.3 Bahan dan Masa 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan modul adalah berdasarkan 
buku-buku rujukan daripada perpustakaan dan juga melalui internet. Tajuk buku yang 
digunakan akan dinyatakan dalam bahagian bibliografi. 
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Masa yang diperuntukkan untuk membina produk tersebut ialah satu 
semester termasuk tempoh percubaan produk yang diuji kepada responden yang dipilih 
melalui kajian rintis. Hasil dapatan dari soal selidik kajian dianalisis untuk menentukan 
perkara-perkara yang perlu dikemaskini, dan seterusnya melakukan pengubahsuaian 
produk. 
4.4 Komponen Modul 
Shahrom dan Yap Kueh Chin ( 1991) menyatakan bahawa kebanyakan modul 
direkabentuk menggunakan prinsip yang sarna. Untuk komponen-komponen di dalam 
modul ini, ia telah diubahsuaikan tetapi masih lagi mengikut prinsip yang sarna. 
4.4.1 lsi Kandungan 
Muka surat dinomborkan berdasarkan halaman yang ada di dalam modulo Ini 
supaya mudah pelajar mencari muka surat yang mereka perlukan dengan menggunakan 
isi kandungan modul pembelajaran tersebut. 
4.4.2 Tajuk 
Pada bahagian awal setiap unit di dalam modul, tajuk dinyatakan agar pelajar 
akan mengetahuinya. Ini akan membezakan isi kandungan modul yang bakal diikuti oleh 
pelajar. 
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4.4.3. Input 
Input mengandungi maklumat yang akan para pelajar untuk mempeIajari. 
Disamping itu ada juga contoh penyelesaian bersertakan dengan cara/jalan kerja 
penyelesaian. 
4.4.4 Latihan 
Ia merupakan bahagian yang penting bagi setiap unit. Di sini pelajar dapat 
memahami dengan lebih lanjut lagi isi setiap unit, iaitu apa yang ingin disampaikan 
dalam setiap unit tersebut. 
4.5 Penilaian Modul 
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Kajian akan dijalankan dengan membuat penilaian Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur terhadap responden yang terdiri daripada pelajar 
Diploma Kejuruteraan Awam,di Politeknik Ungku Omar. Modul yang dihasilkan akan 
qinillli berdasarkan kepada borang soal selidik yang diisi oleh pelajar dan sebarang 
penambahan dan perubahan akan dibuat berpandukan kepada maklurnbalas yang 
diterima daripada borang soal selidik. 
Namun begitu, berdasarkan penilaian yang akan dijalankan, beberapa faktor 
perIu diberikan perhatian. Antaranya adalah :-
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(i) Kekangan Masa 
Masa yang telah diperuntukkan untuk menguji modul ini adalah terhad. Modul 
yang dihasilkan memerlukan banyak peruntukan masa supaya modul yang 
dihasilkan adalah baik. 
(ii) Kekangan Bahan 
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Bahan yang banyak diperlukan untuk memastikan modul yang dihasilkan adalah 
baik. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah nota-nota dan buku-buku yang 
berkaitan untuk dirujuk ketika penghasilan modul. 
(iii) Kekangan Kewangan 
Kewangan merupakan masalah yang besar bagi pengkaji di mana pengkaji perlu 
membuat peruntukkan yang banyak untuk menghasilkan modul dan memberi 
kepada responden. 
Fokus penilaian yang ditekankan adalah lebih tertumpu kepada kegunaan produk 
yang dihasilkan, rekabentuk penilaian dan pembinaan borang soal selidik untuk 
penilaian. Dengan itu pakar yang terlibat lebih menumpukan kepada kesesuaian item 
yang digunakan. Dua pensyarah dari Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn telah 
memberi pengesahan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Pensyarah-pensyarah tersebut telah memeriksa dan memberi pandangan terhadap Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang telah dihasilkan. 
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4.6 Rumusan 
Secara keseluruhannya, Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
yang dihasilkan menarik perhatian dan memenuhi keperiuan pelajar serta memudahkan 
proses pengajaran guru. Selain daripada itu, latihan-latihan yang dinyatakan dalam 
modul ini diharap dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. Pengkaji mengharapkan cadangan-cadangan yang positif dari 
responden agar modul pembelajaran yang dihasilkan boleh dipertingkatkan dan 
diperbaiki lagi kualiti isi kandungannya pada masa yang akan datang. 
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BABV 
ANALISIS KAJIAN 
5.1 Pengenalan 
Bab ini memberi tumpuan kepada analisis dapatan kajian berdasarkan persoalan 
kajian yang telah dikemukan dalam Bab 1 iaitu hasil penilaian tahap kesesuaian isi 
kandungan, tahap mesra pengguna dan tahap kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Di dalam bab ini juga, maklumat tentang responden 
akan diterangkan. Tambahan lagi, segala maklum balas yang berkaitan dengan komen 
dan cadanganjuga dirumuskan dalam bab ini. 
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5.2 Bilangan Responden 
Untuk tujuan kajian ini, sebanyak 34 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam 
dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh telah dipilih sebagai responden. Sampel kajian ini 
menggunakan kaedah persampelan secara rawak mudah. Ini disebabkan kaedah tersebut 
agak mudah dijalankan dan setiap orang mempunyai peluang untuk dipilih. ( Blum dan 
Foos; 1986 dan Chen serta Manion; 1989, dalam kajian Mohd Hafis Hashim; 2001). 
5.3 Demografi 
Demografi adalah mengenai biodata responden kerana ia dapat 
mengklasifikasikan individu yang terlibat dalam sesuatu kajian ( Best & Kahn; 1998 
dalam kajian Murugadas; 2001). Di dalam kajian ini, hanyajantina akan diambil sebagai 
biodata responden. Ini adalah kerana pengkaji lebih menitikberatkan terhadap soalan 
kajian. Pengkaji hendak memastikan samada soalan kajian mengenai Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur telah dijawab. TTA
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Sumber: Hasil analisis kajian 2004 
Rajah 5.1 Graf Jantina Responden 
Berdasarkan Rajah 5.1, jumlah responden kajian ini adalah seramai 34 orang, ia 
terdiri daripada responden lelaki dan responden perempuan. Hasil daripada analisis data, 
di dapati bahawa peratus responden adalah terdiri daripada responden lelaki iaitu 
seramai 17 orang (50 %) dan responden perempuan terdiri daripada 17 orang (50%). 
5.4 Kesesuaian lsi Kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
Dalam bahagian ini, sebanyak 9 item yang dikemukakan di dalam soal selidik. 
Penilaian tahap kesesuaian isi kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
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Rekabentuk Struktur adalah berdasarkan turutan arahan, objektif, isi kandungan, 
ketepatan isi, tahap kesukaran isi, contoh-contoh serta penilaian kendiri. Jadual 5.1 
menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penilaian kesesuaian isi kandungan Modul 
Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
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Jadual 5.1 Kesesuaian isi kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
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Soalan Item Amat Setuju Tidak Tidak Amat Min Sisihan 
Setuju (%) Pasti Setuju Tidak 
(%) (%) (%) Setuju Piawai 
(%) 
I Skop memenuhi 29.4 44.l 26.5 - - 4.02 0.76 
keperluan silibus 
2 Arahan jelas dan 2.9 55.9 29.4 11.8 - 3.50 0.75 
mudah difahami 
3 Objektif 5.9 50 38.2 5.9 - 3.S6 0.70 
dinyatakan dengan 
jelas 
4 Tahap kesukaran 5.9 50 41.2 2.9 - 3.S9 0.66 
selaras dengan 
pertambahan aras 
pengetahuan 
pelaiar 
5 Cara persembahan 8.8 47.1 38.2 5.9 . 3.S9 0.74 
idea baik dan 
menarik 
6 Ada keseimbangan 2.9 55.9 35.3 5.9 - 3.S6 0.66 
antara isi dan 
contoh 
7 Konsep - 55.9 44.1 - - 3.S6 O.SO 
ditunjukkan 
dengan ielas 
8 SoaIan latihan 17.6 41.2 41.2 - - 3.76 0.74 
sesuai dengan isi 
pelajaran 
9 Ayat dan gaya 5.9 50 38.2 5.9 - 3.S6 0.70 
penulisan mudah 
difahami 
Min KeseIuruhan 3.63 0.69 
.. .. 
Sumber : Hasll anahsls kaJlan 2004 
JadualS.l menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penilaian tahap kesesuaian 
isi kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Daripada hasil 
kajian ini, pengkaji mendapati item pertama mendapat min dan sisihan piawai yang 
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paling tinggi iaitu 4.02 dan 0.76. Pengkaji mendapati peratus jawapan yang menjawab 
amat setuju ialah 29.4 % dan setuju 44.1 % adalah yang tertinggi. Bagi item tidak pasti 
sebanyak 26.5 % dan bagi jawapan tidak setuju dan amat tidak setuju, tiada jawapan 
yang diberikan. Ini menunjukkan yang kebanyakkan responden bersetuju bahawa modul 
memenuhi silabus matapelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Item yang ke-5 pula adalah dalam Iingkungan sederhana di mana ia mempunyai 
min yang sarna dengan item ke-4 iaitu 3.59 dan sisihan piawainya pula adalah 0.74. 
Pengkaji mendapati peratus jawapan yang menjawab amat setuju ialah 8.8 % ( 3 orang). 
Peratus bagi jawapan setuju 47.1 % ( 16 orang) adalah yang tertinggi. Bagi item tidak 
pasti sebanyak 38.2 % ( l3 orang) dan bagijawapan tidak setuju, sebanyak 5.9% (2 
orang ). Bagi jawapan amat tidak setuju, tiada jawapan yang diberikan. 
Item yang mendapat nilai yang paling terendah di dalam penilaian isi kandungan 
adalah item yang ke-2 dengan nilai min 3.50 dan nilai sisihan piawai 0.75. Pengkaji 
mendapati peratus jawapan yang menjawab amat setuju dan setuju ialah 2.9 % ( 1 orang) 
dan 55.9 % ( 19 orang). Peratus bagijawapan tidak pasti adalah 29.4 % ( 10 orang). 
Bagi item tidak setuju adalah 11.8 % (4 orang). Bagijawapan amat tidak setuju, tiada 
jawapan yang diberikan. Ini menunjukkan modul ini perlu membaiki lagi arahannya 
supaya mudah pelajar mengikutinya dan memahaminya. 
Oleh kerana skor min keseluruhan adalah 3.63 dan nilai ini adalah lingkungan 
3.50 hingga 5.00 iaitu dalam tahap diterima serta serakanjawapan stabil maka modul 
pembelajaran yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri modul yang memenuhi keperluan 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar daripada aspek tahap 
kesesuaian isi kandungan. 
Manakala sisihan piawai bagi keseluruhan item soal selidik adalah 0.69 dan nilai 
ini adalah kurang daripada 1.00. Ini menunjukkan bahawa serakanjawapan yang 
diberikan oleh responden adalah stabil. 
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5.5 Kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Dalam bahagian ini, sebanyak 8 item yang dikemukakan di dalam soal selidik. 
Penilaian tahap kebolehlasanaan Modul PembeIajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
adalah merujuk kepada masa, kos, rajah, format, jadual dan carta. Jadual 5.2 
menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penilaian tahap kebolehiaksanaan Modul 
PembelcUaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
Jadual5.2 Kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur. 
Soalan Item Amat Setuju Tidak Tidak Amat Min Sisihan 
Setuju (%) Pasti Setuju Tidak 
Piawai (%) (%) (%) Setuju 
(%) 
10 Format yang - - 38.2 61.8 - 3.62 0.49 
menarik 
II Modul boleh 8.8 61.8 29.4 - - 3.79 0.59 
diguna oleh 
pelajar 
Kejuruteraan 
Awam. 
12 Carta sesuai. - - 38.2 61.8 - 3.62 0.49 
13 Rajah sesuai. - 55.9 44.1 - - 3.56 0.50 
14 Jadual sesuai - - 38.2 61.8 - 3.62 0.49 
15 Menjimatkan 8.8 61.8 29.4 - - 3.79 0.59 
masa 
16 Kerja - 58.8 32.4 8.8 - 3.50 0.66 
pengiraan 
teratur dan 
mudah 
difahami 
17 Menjimatkan kos 11.8 50 38.2 - - 3.74 0.67 
Min Keseluruhan 3.65 0.56 
.. 
Sumber. HasIl anahsls KaJlan 2004 
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ladual5.2 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penilaian tahap 
kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Daripada 
hasil kajian, pengkaji mendapati item ke-15 dan item ke-ll mendapat min yang paling 
tinggi. Item ke-ll dan ke-15 mendapat min, 3.79 dan sisihan piawai, 0.59. Pengkaji 
mendapati peratusjawapan bagi ke dua-dua item ini adalahjuga sarna iaitu yang 
menjawab amat setuju ialah 8.8 %. Peratus bagi jawapan setuju adalah 61.8 %. Bagi 
item tidak pasti adalah 29.4 %. Bagi jawapan tidak setuju dan amat tidak setuju, tiada 
jawapan yang diberikan. lni menunjukkan yang kebanyakkan responden bersetuju 
bahawa modul ini menjimatkan masa pelajar dalam membuat persediaan ujian dan 
peperiksaan serta modul ini sesuai digunakan oleh pelajar kejuruteraan awam. 
Kemudian, ke-IO, 12 dan 14 di mana masing-masing dalam lingkungan 
sederhana, iaitu mempunyai nilai min 3.62 dan sisihan piawai adalah 0.49. Pengkaji 
mendapati peratus jawapan bagi ke tiga-tiga item tersebut juga sarna, iaitu yang 
menjawab setuju ialah 61.8 %. Peratus bagi jawapan tidak pasti adalah 38.2 %. Bagi 
item tidak setuju, amat setuju dan amat tidak setuju, tiadajawapan yang diberikan. 
Item yang mendapat nilai yang paling terendah di dalam penilaian tahap 
kebolehlaksanaan adalah item yang ke-16 dengan nilai min, 3.50 dan nilai sisihan 
piawai, 0.66. Pengkaji mendapati peratus jawapan yang menjawab setuju ialah 58.8 %. 
Peratus bagijawapan tidak pasti adalah 32.4 %. Bagi item tidak setuju adalah 8.8 %. 
Bagi jawapan amat setuju dan amat tidak setuju, tiada jawapan yang diberikan. lni 
menunjukkan modul ini perlu dibaikisedikit lagi dari segi susunan pengiraannya supaya 
pel ajar mengikutinya dan memahaminya. 
Oleh kerana skor min keseluruhan adalah 3.66 dan nilai ini adalah dalam 
lingkungan 3.50 hingga 5.00 iaitu dalam tahap diterima serta serakanjawapan yang 
stabil maka modul pembelajaran dihasilkan mempunyai ciri-ciri modul memenuhi tahap 
keperluan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar daripada aspek 
tahap kebolehlaksanaan. 
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Manakala sisihan piawai bagi keseluruhan item soal selidik adalah 0.56 dan nilai 
ini adalah kurang daripada 1.00. lni menunjukkan bahawa serakanjawapan bagi seluruh 
soalan untuk menilai tahap kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur yang diberikan oleh responden adalah stabil. 
5.6 Tabap Mesra Pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk 
Struktur. 
Dalam bahagian ini, sebanyak 9 item yang dikemukakan di dalam soal selidik. 
Penilaian tahap mesra pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
adalah berdasarkan kepada tatabahasa, penggunaan bahasa, istilah arahan maklumat,dan 
gaya persembahan. Jadual5.3 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi peniiaian tahap 
mesra pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
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Jadual5.3 Tabap Mesra Pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
Soalan Item Amat Setuju Tidak Tidak Amat Min 
Setuju (%) Pasti Setuju Tidak 
(%) (%) (%) Setuju 
(%) 
18 Boleh berkongsi 8.8 50 41.2 - - 3.68 
bersama 
19 Gaya - 70.6 23.5 5.9 - 3.65 
persembahan 
menarik 
20 Tiada masalab - 61.8 29.4 8.8 - 3.53 
mengikut 
araban 
21 lstilah mudah - 67.6 32.4 - - 3.68 
difahami 
22 ~aklumatteratur 5.9 64.7 29.4 - - 3.76 
23 Bahasa mudah 3.68 
difahami 
24 Sumber 38.2 61.8 - - - 4.38 
rujukan utama 
25 Grafik menarik - 64.7 26.5 8.8 - 3.56 
perhatian 
26 Susunan teratur - 61.8 38.2 - - 3.62 
dan berperingkat 
Min Keseluruban 3.73 
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Sisihan 
Piawai 
0.64 
0.60 
0.66 
0.47 
0.55 
0.47 
0.49 
0.66 
0.49 
0.56 
.. .. 
Sumber: Hasll analisls kajlan 2004 
Jadual5.3 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi penilaian tahap mesra 
pengguna ~odul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Daripada hasil kajian 
ini, pengkaji mendapati item ke-24 mendapat min yang paling tinggi iaitu 4.38 dan 
sisihan piawainya adalah 0.49. Pengkaji mendapati peratus jawapan yang menjawab 
amat setuju ialah 38.2 %. Peratus bagi jawapan setuju adalah 61.8 %. Bagi jawapan 
tidak pasti, tidak setuju dan amat tidak setuju, tiada jawapan yang diberikan. lni 
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menunjukkan yang kebanyakkan responden bersetuju bahawa modul ini mampu menjadi 
sumber rujukan utama yang baik. 
Kemudian, item ke-19 yang berada dalam Iingkungan sederhana mempunyai 
nilai min, 3.65 dan sisihan piawainya adalah 0.60. Pengkaji mendapati peratusjawapan 
yang menjawab setuju ialah 70.6 %. Peratus bagi jawapan tidak pasti adalah 23.5 %. 
Peratus bagi jawapan tidak setuju adalah 5.9 %. Bagi jawapan amat setuju dan amat 
tidak setuju, tiada jawapan yang diberikan. 
Item yang mendapat nilai yang paling terendah di dalam penilaian tahap mesra 
pengguna adalah item yang ke-20 dengan nilai min, 3.53 dan nilai sisihan piawai, 0.66. 
Pengkaji mendapati peratus jawapan yang menjawab setuju ialah 61.8 %. Peratus bagi 
jawapan tidak pasti adalah 29.4 %. Bagi item tidak setuju adalah 8.8 %. Bagi jawapan 
amat setuju dan amat tidak setuju, tiada jawapan yang diberikan. Ini menunjukkan 
modul ini perlu membaiki lagi arahannya supaya mudah pelajar mengikutinya dan 
memahaminya. 
Oleh kerana skor min keseluruhan adalah 3.72 dan nilai ini adalah dalam 
lingkungan 3.50 hingga 5.00 iaitu dalam tahap diterima serta serakanjawapan yang 
stabil maka modul pembelajaran yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri modul memenuhi 
tahap keperluan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar daripada 
aspek tahap mesra pengguna. 
Manakala sisihan piawai bagi keseluruhan item soal selidik adalah 0.56 dan nilai 
ini adalah kurang daripada 1.00. Ini menunjukkan bahawa serakanjawapan bagi 
keseluruhan soalan untuk menilai tahap mesra pengguna Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang diberikan oleh responden adalah stabil. 
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BABVI 
PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 
6.1 Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan hasil dapatan kajian yang telah diperolehi 
daripada Bab 5. Kajian yang dijalankan adalah bagi memenuhi beberapa objektif. 
Objektif umumnya adalah menilai sarna ada Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur yang dihasilkan dapat memenuhi keperluan pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam, Poleteknik Ungku Omar. Selain itu, kajian inijuga mempunyai 
objektif-objektifkhusus seperti berikut :-
(i). Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
mempunyai ciri-ciri modul yang memenuhi tahap keperluan pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar dari aspek tahap kesesuaian isi 
kandungan. 
(ii). Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
mempunyai ciri-ciri modul yang memenuhi tahap keperluan pelajar Diploma 
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Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar dari aspek tahap 
kebolehanlaksanaan. 
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(iii). Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur yang 
mempunyai ciri-ciri modul yang memenuhi tahap keperluan pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar dari aspek tahap mesra pengguna. 
Hasil analisis data daripada kajian yang telah dijalankan, beberapa perkara telah 
dikenalpasti untuk mempastikan sarna ada objektif-objektifyang telah dinyatakan telah 
dicapai. 
6.2 Perbincangan Dan KesimpuIan 
Berdasarkan analisis yang telah dibuat oleh pengkaji di dalam Bab V, pengkaji 
telah mendapati banyak perkara yang berkaitan dengan Modul Pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. Ini boleh dilihat dengan merujuk kepada 26 item dari 
aspek iaitu arahan, objektif, persembahan, bahasa, tatabahasa, penilaian, masa, kos dan 
kesesuaian penggunaannya. 
Nilai skor min keseluruhan bagi tahap kesesuaian isi kandungan modul 
pembelajaran adalah 3.63 dan sisihan piawai bagi keseluruhannya adalah 0.69. 
Kemudian, skor min keseluruhan bagi tahap kebolehlaksanaan modul pembelajaran 
adalah 3.66 dan sisihan piawainya adalah 0.56. Skor min keseluruhan untuk tahap mesra 
pengguna modul pembelajaran adalah 3.72 dan sisihan piawainya pula adalah 0.56. 
Pengkaji mendapati nilai skor min keseluruhan bagi tahap mesra pengguna 
adalah tinggi berbanding dengan nilai skor keseIuruhan bagi tahap kebolehlaksanaan dan 
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kesesuaian isi kandungan. Ini menunjukkan kebanyakkan responden menyetuJui bahawa 
modul ini memang mesra pengguna. Namun begitu, modul ini perlu diperbaikl lagl 
untuk memastikan modul ini memang bersifat mesra pengguna terhadap pelaJar. 
Dalam perkara kesesuaian isi kandungan dan tahap kebolehlaksanaan, didapati 
terdapat beberapa aspek yang perlu diberikan perhatian. Aspek-aspek tersebut perlu 
dibaiki untuk memantapkan lagi modul pembel~aran. 
Daripada kajian yang te1ab dijalankan, pengkaji telah mendapati beberapa aspek 
yang boleh dijadikan sebagai panduan ketika menyediakan sesebuah modul. la 
berdasarkan analisis yang te1ah dibuat oleh pengkaji di dalam Bab 5. la merujuk kepada 
26 item dari aspek iaitu arahan, objektif, isi kandungan, persembahan, bahasa, 
tatabahasa, penilaian, masa, kos dan sebagai sumber rujukan. 
Dari segi aspek arahan, item 2 dan item 20 te1ah digunakan untuk mengkaji sarna 
ada araban yang terdapat di dalam modul dapat membantu pelajar di dalam pembejaran 
mereka. Pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa arahan yang perlu dibaiki semula 
dan ditambah supaya para pelajar dapat mencapai sasaran atau objektif pembelajaran 
setiap topik dan memudahkan pelajar memahami soalan latihan dengan lebih berkesan. 
Setiap prinsip-prinsip rekabentuk merujuk kepada prinsip-prinsip teknikal 
umurn, manakala rekabentuk arahan pula merujuk kepada arahan pembelajaran yang 
sesuai, tepat dan jelas yang dapat membantu meningkatkan pemabaman yang baik di 
kalangan pelajaran untuk menghasilkan output yang dijangkakan, sepertimana yang di 
sokong oleh Baharuddin el al ( 2000). Oleh itu, pengkaji mendapati arahan adalah 
penting bagi membantu para pelajar di dalam menjawab soalan-soalan latihan yang 
terdapat di dalam modul. 
Dari segi aspek objektif pula, item 3 digunakan untuk mengkaji objektif yang 
terdapat di dalam modul dapat dikenalpasti oleh para pelajar. Objektifyangjelas 
memudahkan para pelajar dapat menguasai dan berkemahiran selepas membaca modul 
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pembelajaran ini.Pembelajaran bermodul harus mempunyai objektif yang khusus dan 
eksplisit agar pencapaian para pelajar dapat diukur selepas aktiviti pembelajaran, yang 
mana ianyajuga disokong oleh Mok Soon Song ( 2000). 
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Daripada kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati ada peIajar yang tidak 
dapat mengenalpasti objektif setiap topik yang ada. Oleh itu, pengkaji bercadang untuk 
memparnerkan objektif setiap topik kepada pelajar sebelum memulakan pembeIajaran. 
Dengan cara ini, para peIajar akan mengetahui objektifberkenaan lebih awal dan 
sekaligus boleh mendorong mereka meneruskan pembelajaran untuk mencapai objektif 
yang telah ditetapkan. 
Dari segi aspek isi pelajaran, item 1, item 4, item 7 dan item 22 digunakan untuk 
melihat sarna ada isi pelajaran yang ada di dalam modul dapat membantu para pelajar. 
Daripada analisis kajian, pengkaji mendapati terdapat banyak isi pelajaran dapat 
membantu para pelajar agar mereka dapat memahami sesuatu topik. 
La disokong oleh Ee Ah Meng (1998) iaitu; ia mengandungi pelbagai kaedah 
yang boleh digunakan untuk memperolehi pengetahuan, pemaharnan, kemahiran dan 
penggunaan keupayaan minda di dalarn proses mendapatkan ilmu pengetahuan. 
Seterusnya dari segi aspek persembahan, item yang terlibat adalah item 5, item 9, 
item 10, item 12, item 13, item 14, item 19, item 25 dan item 26. Lni adalah kerana 
semua item tersebut ada kaitan antara satu sarna lain. Perkara-perkara yang terdapat di 
bawah aspek ini adalah dari segi ayat, gaya, carta, rajah, jadual, cara idea disembah, 
format penulisan, frasa-frasa dan mengikut turutan atau susunan. 
Susunan yang menarik dan teratur mempengaruhi keseluruhan kandungan 
modul. Kesesuaian frasa-frasa di dalam sesuatu ayatjuga mempengaruhi bentuk isi 
kandungan modul. Susunan dan frasa yang sesuai dapat menarik perhatian pengguna 
untuk menggunakan modul pembelajaran. Keadaan ini mewujudkan suasana 
pembelajaran bermodul adalah baik. Lni juga disokong oleh Sharifah Alwiah (1981), di 
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mana kebanyakan modul yang dihasilkan adalah untuk menyenangkan pembelajaran 
pelajar agar proses pembelajaran menjadi lebih berkesan. 
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Berkenaan dengan gaya persembahan modul pula, pengkaji teIah mengubahsuai 
bentuk persembahan kandungan nota daripada bentuk susunan ayat kepada fakta-fakta 
yang penting sahaja. Ia telah disokong oleh Baharuddin et al ( 2000) di mana rekabentuk 
gaya persembahan modul yang konsisten dapat menghasilkan impak kepada pengguna. 
Carta atau gambar adalah dapat menggambarkan bahawa eIemen-elemen di 
dalam modul adalah bersesuaian. Ia sesuai untuk menyampaikan konsep-konsep dan 
idea-idea yang mudah dan berkesan melalui modul pembelajaran. Daripada kajian yang 
dijalankan, pengkaji mendapati grafik yang digunakan tidak menarik. Namun begitu, 
disebabkan kesuntukkan masa dan kos, pengkaji terpaksa mengabaikan penggunaan 
grafik di dalam modul ini. 
Aspek kos, masa dan penilaianjuga merupakan salah satu aspek penting di 
dalam membangunkan sesebuah modul. Item yang berkaitan dengan aspek ini adalah 
item 6, item 8, item 15, item 16 dan item 17. Di dalam modul pembelajaran, latihan, 
soalan dan contoh perlu di adakan untuk menguji tahap penguasaan pelajar. Pelajar 
boleh menjawab soalan apabila mereka berpendapat bahawa kejayaan atau kegagalan 
mereka adalah berpunca daripada usaha mereka sendiri dan bukannya disebabkan nasib 
atau orang lain atau kebolehan yang terpendam, kenyataan tersebutjuga disokong oleh 
Yusup (1997). 
Objektif pengajaran penyenaraikan kemahiran dan pengetahuan spesifik yang 
perlu kuasai selepas mengikut modul pembelajaran kendiri. Oleh yang demikian, 
keberkesanan isi kandungan yang merujuk kepada contoh dan latihan membolehkan 
objektifmodul tercapai. Tambahan pula, dengan kos yang ekonomi dan penggunaan 
masa yang baik dapat menambah minat para pelajar terhadap pembelajaran. Ini kerana 
para pelajar terpaksa menghadapi banyak matapelajaran yang lain. Dengan adanya 
modul ini, pelajar dapat membahagikan masa mereka dengan lebih bijak dan teratur. 
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Daripada kajian yang dilakukan, pengkaji perlu menyusunatur kembali cara susunan 
pengiraan yang ditunjukkan di dalam modul. 
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Dari aspek menjadikan modul ini sebagai sumber rujukan utama, item 11, item 
18 dan item 24 digunakan untuk menguji. Daripada kajian ini, didapati kebanyakkan 
pelajar menyetujui yang modul ini boleh digunakan sebagai sumber rujukan utama dan 
modul ini dapat dikongsi bersama-sama. Ini dapat menyebabkan para pe1ajar dapat 
berkerjasama di antara satu sarna lain dan ini dapat menambah minat para pelajar dalam 
pembelajaran mereka. 
Dan aspek terakhir sekali iaitu aspek penggunaan tatabahasa yang merujuk 
kepada item iaitu item 21 dan item 23. Tatabahasa dan istilah yang terdapat dalam 
modul perlu mudah untuk difahami dan jelas serta tidak mengelirukan para pelajar. 
Daripada kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati para pelajar dapat memahami 
istilah-istilah yang digunakan. Pengkaji juga telah menasihati pelajar agar bertanya 
kepada pensyarah merekajika ada masalah memahami sesuatu istilah atau kenyataan 
yang terdapat di dalam modulo 
Oleh itu, daripada hasilan kajian ini, pengkaji mendapati modul ini boleh 
digunakan oleh para pelajar untuk menambah kelancaran di dalam pembe1ajaran mereka. 
Malahan pengkaji berpendapat dengan adanya Modul Pembe1ajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur, pencapaian para pelajar dapat ditingkatkan. 
Secara keseluruhannya, Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur 
yang dihasilkan dapat membantu pelajar Diploma Kejuruteraan Awam yang mengambil 
matapelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur di politeknik-politeknik seluruh 
Malaysia. Berikut merupakan ulasan bagi setiap ciri-ciri yang dinilai iaitu :-
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(i) Mempunyai isi kandungan yang baik 
Secara menyeluruh, isi kandungan modul pembelajaran yang dihasilkan 
mendapat respons yang baik. lni bermaksud bahawa modul ini mempunyai isi 
yang baik. Selain daripada itu, konsep yang ingin diterangkan kepada pelajar 
dapat disampaikan dengan berkesan. Urutan dan susunan yang teratur juga te1ah 
membantu penyerapan isi dengan baik. 
(ii) Bersifat kebolehlaksanaan 
Modul pembelajaran yang dihasilkan mempunyai sifat kebolehlaksanaan. 
Sifat kebolehlaksanaan yang mendapat respons positifkhususnya ciri bahawa ia 
boleh digunakan pada bila-bila masa atau bila ada kelapangan. Selain itu, modul 
ini dapat menjimatkan kos dan mengurangkan beban tugas juga menampakkan 
respons yang positif 
(iii) Bersifat mesra pengguna 
Modul pembelajaran yang dihasilkan adalah bersifat mesra pengguna. 
Hal ini dapat dilihat berdasarkan min skor yang diperolehi di dalamjulat 
diterima yang bermaksud responden bersetuju modul ini bersifat mesra 
pengguna. 
(iv) Maklum Balas 
Terdapat berbagai komen ( positif dan negatif) telah diperolehi daripada 
para responden berkenaan modul pembelajaran. Namun akibat daripada 
kekangan masa dan kos, proses memperbaiki modul pembelajaran tidak dapat 
dilakukan dengan sempuma. Namun begitu, beberapa cadangan serta pembetulan 
juga diterima bagi melengkapkan lagi Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
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(v) Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur boleh membantu 
meningkatkan prestasi para pelajar 
Memandangkan modul pembelajaran ini telah memberi banyak 
pendedahan berkaitan Kejuruteraan Rekabentuk Struktur, maka secara tidak 
langsung pellijar Diploma Kejuruteraan A warn dapat memanfaatkannya ke 
peringkat pengajian yang lebih tinggi. 
(vi) Sumber rujukan kepada pelajar semasa pengajaran 
Daripada kajian yang telah dijalankan, kebanyakan pelajar telah 
menyetujui bahawa modul pembelajaran ini sesuai dijadikan sebagai bahan 
rujukan semasa proses pembelajaran dan mengulangkaji isi pelajaran. Dengan 
kata lain, pelajar dapat mempelbagaikan lagi sumber yang mereka perolehi bagi 
mendapatkan kefahaman yang lebih. 
(vii) Persediaan bagi mengulangkaji isi pelajaran 
Didapati daripada kajian yang telah dijalankan, penggunaan modul 
pembelajaran ini oleh para pelajar adalah berkesan kerana mereka lebih mudah 
membuat persediaan sebelum memasuki kelas. Selain daripada itu, ia dapat 
menjimatkan masa dan pelajar dapat memahami pengajaran dengan mudah 
semasa di dalam kelas. 
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6.4 Cadangan 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, beberapa cadangan teIah diberikan 
bagi memantapkan lagi Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
(i) Mendapatkan kerjasama daripada pensyarah-pensyarah yang lebih 
berpengalaman untuk membaiki keIemahan yang terdapat di dalam modul 
pembelajaran. 
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Bagi menghasilkan modul pembelajaran yang lebih baik, keIjasama di 
anatara pensyarah-pensyarah berpengalaman amat diperlukan. Ini adalah kerana 
mereka lebih banyak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar 
dalam memahami sesuatu konsep yang baru. 
Dengan adanya bantuan pensyarah-pensyarah tersebut, modul 
pembelajaran dapat dijadikan sebagai sumber rujukan utama di mana pelajar 
tidak perlu bersusah payah untuk mencari bahan rujukan yang lain. 
(ii) Penghasilan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur dalam 
bentuk CD interaktif. 
Oleh kerana Modul Pembelajaran yang dihasilkan dalam bentuk nota 
bercetak, beberapa orang pelajar telah mencadangkan supaya modul ini 
diubahsuai menjadi Modul Pembelajaran Kendiri bagi memudahkan pelajar 
membuat rujukan secara lebih terperinci dan teratur. 
Oleh itu, pengkaji mencadangkan supaya modul pembelajaran ini dapat 
dijadikan dalam CD interaktif di mana ia dapat menarik lagi perhatian pelajar. 
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Malahan, dengan kewujudan CD interaktif ini, ban yak grafik dan ilustrasi dapat 
diletak supaya para pelajar dapat memahami dengan lebih mudah. 
(iii) Kajian akan datang bagi mengkaji tahap keberkesanan modul pembelajaran. 
Pengkaji mencadangkan agar suatu kajian dapat dijalankan bagi menguji 
keberkesanan modul ini dengan menggunakan dua kumpulan pelajar di mana 
salah satu kumpulan akan menggunakan modul ini dan kumpulan yang lain tidak 
menggunakannya. 
Dengan ini, kelemahan modul pembelajaran dapat dikenalpasti dan 
dibaiki. Modul pembelajaran yang telah diperbaiki dapat membantu pelajar 
dengan lebih berkesan lagi. 
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DAVID YEOH ENG CHUAN .( rI t:~r I Saya __________ No. Kad Pengenaian ___ Pl_'y_'",.)_c_vo---+ __ _ 
merupakan Pensyarah fK j l<P( dengan ini men esahkan 
bahawa iiustrasi / isi kandungan / bahasa / rekabentuk modui ini menepati asas bahan 
Jawatan 
DAVID nOB ENG CHUAH 
Penayarah 
J.balaD &:ejwuleraan A_ 
hikult. KeJuruteroan 
Kolej Uiliveraiti Teltnolo,i Tun H ... elIa Oaa 
Dea Berkunoi 101,16400 Paril Raja, 
Batu Pahat, Jobor Darul Takzim. 
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Ja'batan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
Kolej ,Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Borang Pengesahan Pakar 
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Saya t h f~ tw, No. Kad Peng,nalan 
merupakan Pensyarah -,=~,,--_k--,--fo_h----l''''''''1f--~I-'-=----,£'-'-_ 
7!1;~-O;-S)~ 
dengan ini mengesahkan 
bahawa ilustrasi / isi kandungan / baha a / rekabentuk modul ini menepati asas bahan 
pembelajaran dan bersesuaian dengan modul yan 
Nama 
Jawatan 
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KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN 
JABAT AN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
FALKUTITEKNOLOGlKEJURUTERAAN 
BORANG SOAL SELIDIK 
Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur di 
Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam 
di Politeknik Ungku Omar 
Responden yang dihormati, 
Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas respond en 
tentang Pembangunan Modul Pembelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur di 
kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di PUO. Saudara / i telah dipilih untuk 
mengambil bahagian didalam kajian ini. Adalah diharapkan agar saudara / i dapat 
memberikan maklumatbalas terhadap modul ini. Segala butir-butir dan kenyataan 
yang anda berikan adalah rahsia. Sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh 
anda sangat dihargai dan diucapkan terima kasih. 
Sorang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu: 
1. SAHAGIAN A : Maklumat Latarbelakang Responden 
2. SAHAGIAN S 
3. SAHAGIAN C 
: Maklumbalas Responden Terhadap Pembangunan Modul. 
: Cadangan Responden Terhadap Pembangunan Modul 
Sila baca arahan yang diberikan pada setiap bahagian dan jawab dengan seikhlas 
yang mungkin. Semoga kerjasama yang diberikan akan memberikan manfaat 
kepada semua pihak. Sekian terima kasih. 
Disediakan oleh :-
Sunitha V. Doraisamy, 
Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional, 
Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
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Bahagian A: Latar belakang Responden 
1. Jantina :lIP 
2. 8angsa : Melayu 1 Cina 1 India 1 Lain-lain 
3. Tahun Pengajian: 1 12/3/4/5 
Bahagian B 
Sila tandakan pangkah ( X ) pada petak yang mewakili pandangan / pendirian anda 
tersabit dengan pernyataan yang dikemukan pad a kolum yang disediakan. 
Petunjuk; 
Amat tidak setuju 
2 Tidak setuju 
3 Tidak pasti 
4 Setuju 
5 Amat Setuju 
Bil Hasil pembangunan Modul Pembelajaran, saya 1 2 3 4 5 
berpendapatan bahawa 
1 Skop isi modul ini memenuhi keperluan silabus 
matapelajaran Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
2 Arahan-arahan yang diberikan adalah jelas dan 
mudah difahami. 
3 Objektif setiap bab di dalam modul ini telah 
dinyatakan dengan jelas. 
4 Dalam satu-satu bab tahap kesukaran isi kandungan 
modul pembelajaran bertambah selaras dengan 
pertambahan aras pengetahuan pelajar. 
5 Cara mempersembahkan idea di dalam modul ini 
adalah baik dan menarik. 
6 Modul pembelajaran mempunyai keseimbangan 
yang baik antara isi dan contoh yang membolehkan 
isi difahami dengan lebih mudah. 
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7 Konsep dan perkaitan yang diketengahkan dalam 
modul pembelajaran ini ditunjukkan dengan jelas 
8 Soalan-soalan latihan penilaian di dalam modul ini 
adalah bersesuaian dengan isi pelajaran yang ada. 
9 Ayat-ayat dan gaya penulisan menyebabkan saya 
mudah memahami isi pelajaran. 
10 Format yang digunakan di dalam modul ini adalah 
menarik. 
11 Modul pembelajaran boleh digunakan oleh sebarang 
pel ajar yang mempunyai pengkhususan bidang 
kejuruteraan Awam 
12 Carta yang digunakan adalah bersesuaian. 
13 Rajah yang digunakan adalah bersesuaian. 
14 Jadual yang digunakan adalah teratur 
15 Penggunaan modul pembelajaran ini boleh 
menjimatkan masa dalam membuat persediaan ujian 
dan peperiksaan semester. 
16 Susunan cara ke~a pengiraan adalah teratur dan 
mudah difahami. 
17 Penggunaan modul pembelajaran ini boleh 
menjimatkan kos persediaan pembelajaran 
(ulangkaji) bagi jangkamasa panjang. 
18 Modul pembelajaran boleh dikongsi bersama oleh 
beberapa pelajar Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
19 Gaya persembahan di dalam modul ini adalah 
menarik. 
20 Saya tidak hadapi masalah mengikut arahan yang 
diberi di dalam modul. 
21 Istilah yang digunakan di dalam modul ini mudah 
difahami. 
22 Maklumat di dalam modul ini teratur. 
23 Bahasa yang digunakan dalam penyampaian modul 
pembelajaran mudah difahami. 
24 Modul pembelajaran boleh digunakan sebagai 
sumber rujukan utama kepada para pelajar di 
Jabatan Kejuruteraan Awam 
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25 Grafik yang terkandung dalam modul pembelajaran 
mencukupi untuk menarik perhatian pel ajar terus 
menumpukan perhatian 
26 Susunan isi pelajaran yang diberikan di dalam modul 
ini teratur dan berperingkat. 
27.Berikan cadangan-cadangan untuk memperbaiki lagi modul pembelajaran 
Kejuruteraan Rekabentuk Struktur. 
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TERIMA KASIH SETULUS HATI KERANA SUDI MELUANGKAN MASA ANDA 
YANG BERHARGA. 
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Realibiliti Bagi Kajian Rintis. 
Realibiliti Bagi Item lsi Kandungan Modul Pembelajaran Kjuruteraan Rekabentuk 
Struktur. 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
R ELI A B I LIT Y A N A L Y SIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. Bl 4.1000 .7379 10.0 
2. B2 3.0000 .8165 10.0 
3. B3 2.8000 .7888 10.0 
4. B4 3.8000 .6325 10.0 
5. B5 3.8000 .9189 10.0 
6. B6 3.7000 .6749 10.0 
7. B7 3.8000 .6325 10.0 
8. B8 4.0000 .6667 10.0 
9. B9 3.6000 .8433 10.0 
N of Cases = 10.0 
Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 32.6000 11.6000 3.4059 9 
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
3.6222 2.8000 4.1000 1.3000 1.4643 .1919 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
.5654 .4000 .8444 .4444 2.1111 .0243 
Reliability Coefficients 9 items 
Alpha= .6315 Standardized item alpha = .6242 
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Realibiliti. 
Realibiliti 8agi Item Tahap Kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur . 
••• **. Method 2 (covariance matrix) will be used for thIs analysIs ...... 
R ELI A B I LIT Y A N A L Y SIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. BIO 3.5000 .9718 10.0 
2. Bll 3.8000 .9189 10.0 
3. B12 4.1000 .7379 10.0 
4. B13 3.7000 .9487 10.0 
5. B14 3.9000 .7379 10.0 
6. B15 3.9000 .9944 10.0 
7. B16 3.5000 .5270 10.0 
8. B17 3.9000 .5676 10.0 
N of Cases = 10.0 
Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 30.3000 11.7889 3.4335 8 
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxiMin Variance 
3.7875 3.5000 4.1000 .6000 1.1714 .0441 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range MaxiMin Variance 
.6708 .2778 .9889 .7111 3.5600 .0810 
Reliability Coefficients 8 items 
Alpha = .6226 Standardized item alpha = .5722 
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Realibiliti. 
Realibiliti Bagi Item Tahap Mesra Pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteran 
Rekabentuk Struktur. 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
R E LI A B I LIT Y A N A L Y SIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean StdDev Cases 
1. B18 3.9000 .7379 10.0 
2. B19 4.0000 .6667 10.0 
3. B20 3.6000 1.0750 10.0 
4. B21 4.4000 .5164 10.0 
5. B22 3.6000 .8433 10.0 
6. B23 3.8000 .9189 10.0 
7. B24 4.1000 .7379 10.0 
8. B25 3.9000 .8756 10.0 
9. B26 3.2000 .7888 10.0 
N of Cases = 10.0 
Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 34.5000 13.3889 3.6591 9 
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
3.8333 3.2000 4.4000 1.2000 1.3750 .1175 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
.6556 .2667 1.1556 .8889 4.3333 .0653 
Reliability Coefficients 9 items 
Alpha = .6293 Standardized item alpha = .5887 
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Realibiliti Bagi Kajian Sebenar. 
Realibiliti Bagi Item lsi Kandungan Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
RELIABILITY ANALYSIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean StdDev Cases 
1. BI 4.0294 .7582 34.0 
2. B2 3.5000 .7487 34.0 
3. B3 3.5588 .7046 34.0 
4. B4 3.5882 .6568 34.0 
5. B5 3.5882 .7434 34.0 
6. B6 3.5588 .6602 34.0 
7. B7 3.5588 .5040 34.0 
8. B8 3.7647 .7410 34.0 
9. B9 3.5588 .7046 34.0 
N of Cases = 34.0 
Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 32.7059 11.6078 3.4070 9 
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
3.6340 3.5000 4.0294 .5294 1.1513 .0273 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
.4835 .2540 .5749 .3209 2.2632 .0102 
Reliability Coefficients 9 items 
Alpha = .7033 Standardized item alpha = .6921 
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Struktur
Frequencies. 
Memenuhi Arahan Objektif Tahap cara Keseimbangan Konsep Soaln Ayat dan keperluan jelas jelas kesukaran sembah baik antara isi ditunjukkan latihan gaya silibus selaras idea dan contoh dengan sesuai penulisan 
pertambahan adalah jelas dengan isi mudah 
pengetahuan baik dan pelajaran difahami 
menarik 
N Valid 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0294 3.5000 3.5588 3.5882 3.5882 3.5588 3.5588 3.7647 3.5588 
Std. Deviation 0.75820 0.74874 0.70458 0.65679 0.74336 0.66017 0.50399 0.74096 0.70458 
Variance 0.57487 0.56061 0.49643 0.43137 0.55258 0.43583 0.25401 0.54092 0.49643 
Frequency Table. 
memenuhi keperluan silabus 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 9 26.5 26.5 26.5 
Setuju 15 44.1 44.1 
70.6 J 
Sangat setuju 10 29.4 29.4 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
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arahan jelas 
Freauen<;Y.. Percent Valid Percent 
Cumulative I 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 11.8 11.8 11.8 
Tidak Pasti 10 29.4 29.4 41.2 
Setuju 19 55.9 55.9 97.1 
Sangat Setuju 1 2.9 2.9 100.0 
Total 
_L...-- 34_ 100.0 100.0 
objektif jelas 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 2 5.9 5.9 5.9 
Tidak Pasti 13 38.2 38.2 44.1 
Setuju 17 50.0 50.0 94.1 
Sangat Setuju 2 5.9 5.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
--- - ---
tahap kesukaran selaras petambahan pengetahuan 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2.9 2.9 2.9 
Tidak Pasti 14 41.2 41.2 44.1 
Setuju 17 50.0 50.0 94.1 
Sangat Setuju 2 5.9 5.9 100.0 
Total 34 1000 100.0 
--
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soalan latihan sesuai dengan iSi pelajaran 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 14 41.2 41.2 41.2 
Setuju 14 41.2 41.2 82.4 
Sangat Setuju 6 17.6 17.6 100.0 
Total 34 100.0 100.0 ~ __ 
ayat dan gaya penulisan mudah difahami 
Cumulative 
FreQuency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 2 5.9 5.9 5.9 
Tidak Pasti 13 38.2 38.2 44.1 
Setuju 17 50.0 50.0 94.1 
Sangat Setuju 2 5.9 5.9 100.0 
Total 34 100.0 _ _ .. - 100.0 
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Realibiliti. 
Realibiliti Bagi Item Tabap Keboleblaksanaan Modul Pembelajran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
RELIABILITY ANALYSIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
1. B10 3.6176 .4933 34.0 
2. BlI 3.7941 .5918 34.0 
3. B12 3.6176 .4933 34.0 
4. B13 3.5588 .5040 34.0 
5. B14 3.6176 .4933 34.0 
6. B15 3.7941 .5918 34.0 
7. B16 3.5000 .6629 34.0 
8. B17 3.7353 .6656 34.0 
N of Cases = 34.0 
Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
Scale 29.2353 3.4581 1.8596 8 
Item Means Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
3.6544 3.5000 3.7941 .2941 1.0840 .0118 
Item Variances Mean Minimum Maximum Range MaxIMin Variance 
.3209 .2433 .4430 .1996 1.8205 .0076 
Reliability Coefficients 8 items 
Alpha = .2946 Standardized item alpha = .2695 
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Struktur. 
Frequencies. 
-
Format Boleh dig una carta Rajah Jadual 
yang oleh semua sesuai sesuai teratur 
menarik pelajar awam 
N Valid 34 34 34 34 34 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.6176 3.7941 3.6176 3.5588 3.6176 
Std. Deviation 0.49327 0.59183 0.49327 0.50399 0.49327 
Variance 0.24332 0.35027 0.24332 0.25401 0.24432 
Frequency Table. 
format menarlk 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 13 382 38.2 382 
SetuJu 21 61 8 61.8 1000 
Total 34 1000 1000 
Menjimatkan cara kiraan 
masa teratur dan 
mudah 
difahami 
34 34 
0 0 
3.7941 I 3.5000 
0.59183 I 0.66287 
0.35027 __ ~.1J~9 
Menjimatk 
kos 
~ ~ ~ 
34 
0 
I 
: 3.7353 
~ 0.66555 
1 0.442% 
a.1l 
! 
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boleh diguna oleh semua pelajar awam 
Cumulative 
Freguenc}, Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 10 29.4 29.4 29.4 
Setuju 21 61.8 61.8 91.2 
Sangat Setuju 3 8.8 8.8 100.0 
Total 31.. ...... 100.0 100.0 
carta sesuai 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 13 38.2 38.2 38.2 
Setuju 21 61.8 61.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
rajah sesuai 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 15 44.1 44.1 44.1 
Setuju 19 55.9 55.9 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
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jadual teratur 
Freauencv Percent Valid Percent 
Cumulative I 
Percent 
Valid Tidak Pasti 13 38.2 38.2 38.2 
Setuju 21 61.8 61.8 100.0 
Total ~ _ _1QO.0 '-- 100.0 
mejimatkan masa 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 10 29.4 29.4 29.4 
Setuju 21 61.8 61.8 91.2 
Sangat Setuju 3 8.8 8.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
cara kiraan teratur dan mudah difahami 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 3 8.8 8.8 8.8 
Tidak Pasti 11 32.4 32.4 41.2 
Setuju 20 58.8 58.8 100.0 
Total L-- 34 100.0 100.0 PTA
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III"UJlllldU\dll I\U=» 
Cumulative I 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 13 38.2 38.2 38.2 
Setuju 17 50.0 50.0 88.2 
Sangat Setuju 4 11.8 11.8 100.0 
- -
Total 
~ 
___ 34 100.0 100.0 
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Realibiliti. 
Realibiliti Bagi Item Tabap Mesra Pengguna Modul Pembelajaran Kejuruteraan 
Rekabentuk Struktur. 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ...... 
RELIABILITY ANALYSIS - S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
I. BI8 3.6765 .6382 34.0 
2. BI9 3.6471 .5971 34.0 
3. B20 3.5294 .6622 34.0 
4. B21 3.6765 .4749 34.0 
5. B22 3.7647 .5537 34.0 
6. B23 3.6765 .4749 34.0 
7. B24 4.3824 .4933 34.0 
8. B25 3.5588 .6602 34.0 
9. B26 3.6176 .4933 34.0 
N of Cases = 34.0 
Nof 
Statistics for 
Scale 
Mean Variance 
33.5294 6.0143 
Std Dev Variables 
2.4524 9 
Item Means 
Item Variances 
Mean Minimum 
3.7255 3.5294 
Mean 
.3203 
Minimum 
.2255 
Reliability Coefficients 9 items 
Maximum 
4.3824 
Maximum 
.4385 
Range 
.8529 
Range 
.2130 
Alpha = .5858 Standardized item alpha = .5879 
MaxIMin Variance 
1.2417 .0655 
MaxIMin Variance 
1.9447 .0083 
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Frequencies. 
Boleh Gaya Arahan Istilah Maklumat Bahasa Sumber Grafik Susunan isi 
berkongsi persembahan jelas mudah teratur mudah rujukan mencukupi dan pelajaran 
menarik difahami difahami utama menarik teratur dan 
beroerinakat 
N Valid 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.6765 3.6471 3.5294 3.6765 3.7647 3.6765 4.3824 3.5588 3.6176 
Std. Deviation 0.63821 0.59708 0.66220 0.47486 0.55371 0.47486 0.49327 0.66017 0.49327 
Variance 0.40731 0.35651 0.43850 0.22549 0.30660 0.22549 0.24332 0.43583 0.24332 
Frequency Table. 
boleh berkongsi 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 14 41.2 41.2 41.2 -
Setuju 17 50.0 50.0 91.21 
Sangat Setuju 3 8.8 8.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
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gaya persembahan menarik 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 2 5.9 5.9 5.9 
Tidak Pasti 8 23.5 23.5 29.4 
Setuju 24 70.6 70.6 100.0 
Total 
L---- 34 100.0 100.0 
arahan jelas 
Cumulative 
Fr~uency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 3 8.8 8.8 8.8 
Tidak Pasti 10 29.4 29.4 38.2 
Setuju 21 61.8 61.8 100.0 
Total 34 100.0 100.0 -
istilah mudah difahami 
Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 11 32.4 32.4 32.4 
Setuju 23 67.6 67.6 100.0 
Total 34 100.0 1000 PTA
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Cumulative I 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Setuju 3 8.8 8.8 8.8 
Tidak Pasti 9 26.5 26.5 35.3 
Setuju 22 64.7 64.7 100.0 
Total 34 100.0 100.0 
susunan isi pelajaran teratur dan berperingkat. 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Tidak Pasti 13 38.2 38.2 38.2 
Setuju 21 61.8 61.8 100.0 
To~ __ '----- 34 100.0 100.0 
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MODUL PEMBELAJARAN KEJURUTERAAN 
REKABENTUK STRUKTUR 
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lSI KANDUNGAN. 
BAB PERKARA MUKASURAT. 
1. Pengenalan Kepada Rekabentuk Struktur. 
1. Pengenalan Kepada Rekabentuk Struktur. 1. 
2. Pihak Yang Terlibat Dalam Sesuatu Pembinaan 1-2. 
Struktur. 
3. Rekabentuk Struktur. 2. 
4. Komponen - komponen Struktur. 2. 
5. Tujuan Rekabentuk. 3. 
6. Proses Rekabentuk. 3-4. 
7. Kaedah Rekabentuk. 4-6. 
8. Kriteria Penting Dalam Struktur. 6-7. 
9. Beban Rekabentuk. 7. 
10. Kekuatan Ciri Bahan. 8-9. 
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2. Analisis Dan Rekabentuk Keratan. 
I. Rekabentuk Rasuk. 10. 
2. Cara Menguatkan Konkrit. 10-11. 
3. Agihan Terikan Dan Tegasan Melintangi 11-12. 
Keratan. 
4. Rekabentuk Keratan Seimbang, Kurang Tetulang 12. 
Dan Lebih Tetulang. 
5. Keratan Seimbang. 12-13. 
6. Tetulang Kurang. 13. 
7. Tetulang Lebihan. 14. 
8. Persamaan Untuk Analisis. 14-16. 
9. Persamaan Untuk Rekabentuk Keratan Tetulang 16-19. 
Tunggal. 
10. Keratan Tetulang Berganda. 19. 
11. Persamaan Untuk Analisis. 20-21. 
12. Persamaan Untuk Rekabentuk Tetulang 22-24. 
Berganda. 
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3. Rasuk Bebibir ( Flanged Beam ). 25. 
1. Lebar Berkesan. 26-27. 
2. Lebar Sebenar. 27. 
3. Langkah -langkah Rekabentuk Keratan Bebibir. 27-29. 
4. Rekabentuk Tetulang Ricib. 
1. Ricih. 32. 
2. Rintangan Ricih. 33-34. 
3. Langkah -langkah Rekabentuk Tetulang Ricih. 34-39. 
5. Semakan Pesongan Dan Keretakan. 
1. Analisis Semakan Pesongan. 40-43. 
2. Semakan Keretakan. 43. 
3. Pengiraan Lebar Retak. 43-44. 
4. Kawalan Jarak Luang Antara Bar. 44-47. 
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Bab 1 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK STRUKTUR. 
1. Kita akan melihat :-
• Rekabentuk keadaan had. 
• Keratan seimbang. 
• Rekabentuk tetulang tungga. 
• Rekabentuk tetulang berganda. 
• Rekabentuk tetulang ricih. 
• Rasuk disokong mudah. 
• Rasuk selanjar. 
• Rasuk bebibir. 
• Papak sehala. 
2. Pihak Yang Terlibat Dalam Sesuatu Pembinaan Struktur. 
• Klien (pihak yang membiayai) 
• Bangunan 
• Infrastruktur 
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3 
5. Tujuan Rekabentuk. 
• Untuk menghasilkan suatu struktur yang dapat memenuhi keperluan atau 
kehendak pemilik dan penggunanya. 
• Ini merangkumi aspek ekonomi, keselamatan, kecantikan dan 
fungsi struktur berkenaan. 
6. Proses Rekabentuk. 
• Oapat dibahagikan kepada dua peringkat yang utama :-
(i) Perancangan dan rekabentuk konsep. Ini melibatkan pemilihanjenis 
atau bentuk struktur dan bahan yang paling ekonomi digunakan. 
Kajian awal ke atas beberapa bentuk struktur mengguna bahan dan 
kaedah pembinaan yang sarna atau berlainan perlu dilakukan. 
(ii) Rekabentuk terperinci untuk jenis struktur yang dipilih. Ini 
melibatkan:-
mengunggulkan struktur untuk analisis dan rekabentuk. 
menganggar beban. 
membuat analisis bagi berbagai kes dan gabungan beban 
untuk tindakan-tindakan rekabentuk yang paling genting. 
merekabentuk unsur-unsur individu seperti rasuk, papak, 
tiang dan asas. 
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menyediakan lukisan perincian. 
7. Kaedah Rekabentuk. 
• Mengikut sejarah, terdapat 3 kaedah utama rekabentuk digunakan :-
(i) Kaedah Teori Elastik (anjal) I Tegasan Izin I Tegasan Kerja. 
Est 
Esc 
Fsc 
Fst 
memperhatikan gayalaku keratan di bawah beban khidmat 
sahaja. 
menganggap konkrit dan keluli ialah bahan anjal. 
kekuatan muktamad bahan dibahagikan dengan factor 
keselamatan bagi menghasilkan kekuatan atau tegasan izin. 
Kekuatan I tegasan ini biasanya dalam julat elastik. 
kod amalan CP114 : 1957. 
tidak I jarang lagi digunakan. 
terikan dalam konkrit pada serat paling tepi. 
terikan dalam keluli. 
tegasan maksimum dalam konkrit di serat paling tepi. 
tegasan maksimum dalam keluli. 
4 
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(ii) 
(iii) 
5 
Pst tegasan tegangan izin untuk keluli akibat lenturan. 
Terdapat beberapa kepincangan utama untuk teori ini iaitu :_ 
(a) Ia tidak dapat meramalkan dengan tepat nisbah (factor 
keselamatan) antara beban yang menyebabkan kegagalan dengan 
beban kerja. 
(b) Keratan semasa gagal tidak mempunyai gayalaku 
sepertimana ianya direkabentuk. 
© 
• 
• 
Sebahagian rekabentuk tidak ekonomi dan praktik. 
Kaedah Faktor Beban. 
Beban kerja (working load) didarabkan dengan faktor 
keselamatan. 
CP114: 1969 . 
Kaedah Keadaan Had (Limit State Method). 
Pada tahun 1972, CP 11 0 diterbitkan untuk menggantikan kedua-
dua kaedah di atas. 
Di dalam kaedah ini, kekuatan dan kestabilan dinyatakan dalam 
sebutan beban muktamad dan tegasan muktamad, sementara 
gayalaku yang memuaskan di bawah beban khidmat dipastikan. 
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6 
Pada tahun 1985, CPIIO disemak dan dikemaskinikan untuk 
menyelaraskan dengan kod-kod negara lain yang serupa dan juga 
dari segi persembahannya. Dengan ini diterbitkan BS8110: 1985. 
8. Kriteria Penting Dalam Struktur. 
I) Bahan. 
2) Beban. 
Semuajenis beban dan kekuatan bahan-bahan yang digunakan untuk membina 
struktur hendaklah dianaIisiskan secara statistik mengikut teori 
kebarangkalian. 
Terdapat beberapajenis beban :-
a) Beban mati (dead load). 
b) Beban hidup ! kenaan (live! imposed load). 
c) Beban angin (wind load). 
a) Beban Ciri (Characteristik Load) . 
• Beban ciri ialah nilai beban sebenar yang dibawa oleh struktur. Dalam 
rekabentuk mengikut BS8ll 0, simbol yang digunakan ialah :-
Beban mati ciri Gk 
Beban hidup ciri Qk 
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Beban angin ciri Wk 
• Beban ciri = Beban Purata ± 1.64u 
• Beban mati ciri. 
terdiri dari ke semua beban dari berat struktur sendiri, kemasan, 
atap, dinding dan semua elemen yang tetap. 
- Nilainya boleh berdasarkan kepada berat sebenar. (contohnya 
ketumpatan konkrit ialah 2400 kglm3 Bebannya boleh diambil 
sebagai 24 kN/m \ 
• Beban hidup ciri. 
• Beban angin. 
beban yang tidak kekal selama-lamanya seperti 
beban manusia. 
boleh diperolehi daripada BS6399: Part I: 1984. 
analisis boleh berpandukan kepada CP3 Chapter 5. 
9. Beban Rekabentuk. 
Beban rekabentuk Beban ciri x yf 
di mana, yf = faktor keselamatan separa untuk 
beban. 
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10. Kekuatan Ciri Bahan. 
Bahan konkrit dan tetulang merupakan asas dalam 
rekabentuk. 
Ditakrifkan sebagai kekuatan minimum dengan 5% daripada 
keputusan ujian terletak di bawahnya atau kurang daripadanya. 
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Contoh : untuk konkrit, kekuatan ciri ialah nilai kekuatan pecah 
kiub pada umur 28 hari dengan 5% daripada contoh-contoh yang 
diuji mempunyai kekuatan yang kurang daripada nilai itu. 
Simbol untuk : 
Kekuatan ciri konkrit feu. 
Kekuatan ciri tetulang fy. 
BS8110 mengesyorkan gred yang paling rendah yang boleh 
digunakan untuk struktur konkrit tetulang ialah C25 bagi konkrit 
yang dihasilkan daripada batu baur biasa. 
Kekuatan ciri tetulang :-
Keluli sederhana (mild steel), fy = 250N/mm
2 
Keluli alah tinggi (high yield steel), fy = 460N/mm
2 
Analisis rintangan keratan hendaklah dibuat berasaskan kekuatan 
rekabentuk yang diberikan oleh:-
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BAB 2 ANALISIS DAN REKABENTUK KERA TAN. 
1. Rekabentuk Rasuk. 
• Konkrit merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi 
tetapi kekuatan tegangannya rendah. 
• Oleh itu, jika hanya dikenakan beban yang rendah, ia akan gaga\. 
2. Cara Menguatkan Konkrit 
a) Tambahkan tetuiang pasif. 
• Semua kekuatan tegangan diambil oleh 
tetulang. 
• Dipanggil pasif kerana bila tiada beban, tiada tegasan wujud ke atasnya dan 
sebaliknya. 
• Dikenali sebagai konkrit bertetulang. 
Q 
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b) Tarnbahkan tetulang aktif. 
• Tegasan telah wujud sebelum dibebankan. 
• Apabila beban dikenakan, ia akan dineutralkan oleh tegasan tersebut. 
• Dikenali sebagai konkrit pra-tegasan. 
• Dntuk kursus ini, kita hanya melihat (a) (konkrit bertetulang) sahaja. 
Dntuk (b) (konkrit pra-tegasan) ia dirnasukkan dalarn Rekabentuk 
Struktur II. 
3. Agihan Terikan dan Tegasan Melintangi Keratan. 
Anggapan-anggapan yang dibuat dalarn fasaI3.4.4.1, BS8110 : Part 1 ialah :-
(i) Agihan terikan dalarn konkrit dalarn marnpatan dan terikan dalarn 
tetulang, sarna ada dalarn tegangan atau marnpatan, adalah 
diterbitkan daripada anggapan bahawa keratan satah tetap kekal 
dalam keadaan satah selepas mengalarni lenturan. lni membawa 
maksud bahawa agihan terikan melintangi keratan ialah berubah 
linear dengan nilai maksirnum di serat paling tepi dan sifar di 
paksi neutral. 
(ii) Tegasan dalarn konkrit dalarn marnpatan boleh diperolehi 
daripada lengkung tegasan-terikan. 
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(iii) Kekuatan tegangan konkrit diabaikan. 
(iv) Tegasan dalarn tetulang diterbitkan daripada lengkung 
tegasan-terikan. 
4. Rekabentuk Keratan Seimbang, Kurang Tetulang Dan Lebib Tetulang. 
Keratan rasuk boleh ditetulangkan sarna ada sebagai keratan 
seimbang, kurang tetulang atau lebih tetulang. 
s. Keratan Seimbang. 
Suatu keratan itu dikatakan berada dalarn keadaan seimbang 
sekiranya terikan konkrit dan keluli semasa kegagalan masing-
masing meneapai nilai Eeu dan Ey dengan serentak. 
11 
• Oleh itu, dari segi teori, keratan seimbang merupakan suatu rekabentuk 
yang ideal dan ekonomi kerana konkrit dan keluli gagal seeara serentak. 
• Dalarn kebanyakan kes rekabentuk praktis keadaan imbang sukar dieapai 
kerana dimensi-dimensi keratan biasanya ditetapkan dahulu dan tugas 
perekabentuk hanya menentukan luas tetulang yang diperlukan untuk 
merintangi momen. 
• Maka seeara praktisnya sesuatu keratan rasuk hanya boleh 
direkabentukkan supaya menjadi sarna ada keratan kurang tetulang atau 
keratan lebih tetulang. 
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6. Tetulang Kurang. 
• Bukan maksud tidak mempunyai cukup tetulang untuk merintangi momen 
rekabentuk yang perlu ditanggung oleh sesuatu keratan. 
• Terikan konkrit, ECC bemilai kurang daripada ECU sementara terikan keluli, ESt 
telah mencapai nilai takat alahnya, Ey. 
• Untuk rasuk kurang tetulang, keluli mengalah terlebih dahulu sebelum konkrit 
pecah dalam mampatan. 
12 
• Konkrit tidak pecah selagi terikan serat paling tepi belum mencapai ECU, maka 
rasuk itu tidak: gagal danjika terus dibeban (contohnya dalam kes pembebanan 
lebih) ia akan berupaya merintangi momen yang lebih besar. Ini teIjadi secara 
paksi neutralnya bergerak ke atas menyebabkan lengan tuil bertambah panjang 
sementara daya mampatan dalam konkrit kekal tidak berubah dan terikan dalam 
keluli terus meningkat melebihi Ey. Proses ini terus berlaku sehinggalah ECU 
dicapai mengakibatkan konkrit pecah dan rasuk pun gagaJ. 
• Kegagalan rasuk kurang tetulang dicirikan dengan terikan keluli yang banyak 
melebihi Ey. 
• Sifat rasuk seperti ini akan memberikan amaran yang cukup terhadap sebarang 
kemungkinan kegagalan. Oleh sebab itu, rekabentuk kurang tetulang 
seharusnya menjadi matlamat setiap perekabentuk. 
7. Tetulang Lebiban. 
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Jika keratan rasuk diberikan luas tetulang tegangan yang berlebihan, 
terikan konkrit akan terlebih dahulu mencapai nilai muktamad ECU, iaitu 
rasuk itu akan gagal sebelum keluli mencapai takat alahnya Ey. Keratan 
seperti ini dikenali sebagai keratan lebih tetulang. 
Kegagalan rasuk lebih tetulang dicirikan oleh pesongan yang 
sedikit dan keretakan dalam zon tegangannya juga adalah kurang. 
Kegagalannya tidak memberikan sebarang amaran. Oleh itu, rekabentuk 
ini tidak digalakan. 
8.Persamaan Untuk Analisis. 
Daya tegangan tetulang, Fst = O.87fyAs --------1(1) 
Daya mampatan konkrit, Fcc = O.4Sfcubs 
= 0.45fcub(O.9x) 
= 0.40Sfcubx --(2) 
Dntuk keseimbangan daya :-
Fcc Fst 
0.405feubx O.87fyAs 
Maka; x 2. 15(fyAs/fcub)\------(3) 
z d-O.5s 
d - 0.5(O.9x) 
d-0.45x2.15(fyAs/fcub) 
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(l-0.97fyAs)d ----(4) 
fcubd 
Momen rintangan muktamad, Mu :_ 
(i) berdasarkan kekuatan tetulang, Mu = FstZ 
= 0.87fyAsZ 
atau, 
(ii) berdasarkan kekuatan konkrit, Mu = FccZ ----(5) 
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Momen terbesar yang boleh diambil oleh keratan bertetulang tunggal ialah sarna 
dengan momen rintangan muktamad maksimum yang dapat diberikan oleh 
konkrit, iaitu apabila x mencapai nilai hadnya O.5d. Pada keadaan ini ukur dalarn 
zon mampatan ialah; 
s 0.9 (0.5d) = 0.45d 
Maka dari persamaan (4), z'= 0.775d -----..1(6) 
Dari persamaan (2), (5) dan (6), momen rintangan muktamad maksimum keratan 
bertetulang tunggal ialah; 
Mu 
2 
0.156fcubd 
2 
K'fcubd 
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Contoh 1 :-
Kirakan momen rintangan muktamad untuk keratan seperti di bawah dengan feu = 
2 2 1 
25N/mm ,fy = 460N/mm ,b = 250 mm dan d = 550 mm. As = 629mm-
Z = (1 - 0.97 x 460 x 629 ) d 
25 x 250 x 550 
= 0.92d < 0.95d 
Mu = 0.87fyAsZ 
= (0.87 x 460 x 629 x 0.92 x 550)1106 
= 127.4kNm 
9. Persamaan Untuk Rekabentuk Keratan Tetulang Tunggal. 
FasaI3.4.4.4, BS81 10 : Part 1. 
Langkah-Iangkah adalah seperti berikut :-
(i) Tentukan nilai K, 
K M/(bd2fcu) 
K < K' => Tetulang Tunggal 
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K' 0.156 (bagi agihan semula < 10%) 
(ii) Tentukan z; 
Contoh2 :-
z = d {0.5 + (O.25-K )'h} 
0.9 
z < 0.95d 
jika, z > 0.95d, guna 0.95d. 
Tentukan As; 
As M/O.87fyz 
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Kirakan luas tetulang yang diperlukan untuk keratan rasuk. Seterusnya tentukan momen 
muktamad yang boleh ditanggung untuk rekabentuk anda. 
Diberi feu = 30N/mm2 
fy 460N/mm2 
M 120kNm 
b 225mm 
d 550mm 
K 120 x 10
6 
225 x 5502 x 30 
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z 
As 
0.059 < 0.156 => Tetulang tunggal 
d { 0.5 + [0.25 - (0.059/0.9)]':h} 
0.93d < 0.95d 
120 x106 
0.87 x 460 x 0.93 x 550 
2 586mm 
Gunakan 3T16 (As = 603mm2) 
Fcc 0.45fcu(0.9x)b 
2733.75x 
Fst 0.87fyAs = 0.87 x 460 x 603 
241.32 x l(P N 
Fcc Fst 
X 241.32 X 103 
2733.75 
88.27mm. 
z 550 - 0.45 x 88.27 51O.3mm 
6 
Mu (241.32 X 103 X 510.3)/10 
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I 23kNm. 
10. Keratan Tetulang Berganda. 
Sebab keratan memerlukan tetulang mampatan :-
(i) momen yang dikenakan lebih daripada kemampuan konkrit. 
(ii) lagipun kekuatan mampatan konkrit dihadkan pada x < O.5d. 
b lebar keratan 
d ukurdalam berkesan 
x ukurdalam zon mampatan 
z lengan tuil / momen 
Fcc daya mampatan konkrit 
Fsc daya mampatan keluli 
Fst daya tegangan keluli 
Feu kekuatan ciri konkrit 
Fy kekuatan ciri tetulang keluli 
As keluasan tetulang tegangan 
As' keluasan tetulang mampatan 
11. Persamaan Untuk Analisis. 
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Daya tegangan tetulang, Fst = 0.87fyAs (I) 
Daya mampatan tetulang, Fsc = 0.87fyAs' (2) 
Daya mampatan konkrit, Fee = 0.45fcubs 
0.45fcub(0.9x) 
0.405fcubx--(3) 
Untuk keseimbangan daya; 
Fcc + Fsc = Fst 
0.405fcubx + 0.87fyAs' = 0.87fyAs 
Maka; x = (0. 87fyAs - 0.87fyAs') /0.405fcub --(4) 
Momen rintangan terhadap keluli tegangan; 
M = FccXz + FscZI; 
= (0.405fcubx) (d-0.45x) + (O.87fyAs')(d-d') 
x dihadkan = O.5d 
Maka, 
M = 0.405fcub(0.5d)[d-0.45(O.5d)] +(O.87fyAs')(d-d') 
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= 0.156fcubd
2 + 0.87fyAs'(d-d') 
= Mu + 0.87fyAs'(d-d') 
As' CM- Mu} 
O. 87fy( d-d') 
(K - K' }fcubd2 
0.87fy(d - d') 
Dari (4), 0.405fcubxz + 0.87fyAs'z = 0.87fyAsZ 
Bila x = O.5d, z = 0.775d 
Maka, 
0.405fcub(0.5d)(0.775d) + 0.87fyAs'z = 0.87fyAsZ 
0.156fcubd2 + 0.87fyAs'z = 0.87fyAsZ 
As 0.156bd2fcu + As' 
O.87fy z 
atau, 
As K'bd2fcu + As' 
O.87fyZ 
12. Persamaan Untuk Rekabentuk Keratan Tetulang Berganda 
• FasaI3.4.4.4, BS8110 : Part 1 
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• Langkah-langkah adalah seperti berikut :-
(iv) Tentukan nilai K, 
K M/(bd2fcu) 
K > K' => Tetulang berganda 
K' 0.156 (bagi agihan semula < 10%) 
(v) Tentukan z; 
z 
atau, 
z 
(vi) Tentukan As' 
d{0.5+ (0.25 - 101 h 
0.9 
0.775d 
As' (K-K' )bd2fcu 
O.87fy (d-d') 
(vii) Tentukan As, 
As K'bd2fcu + As' 
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0.87fy z 
(z = 0.775d) 
Contoh 3: 
Kirakan luas tetulang yang diperlukan untuk keratan rasuk. 
Diberi : feu = 25N/mm2 
fy 
M 
K 
z 
As' 
460N/mm2 
280kNm 
280 x 10
6 
225 x 5002 x 25 
0.199> 0.156 => Tetulang berganda 
0.775d 
(0.199-0.156) x 225 x 5002 x 25 
0.87 x 460 x (500- 50) 
336 mm2 
Guna 2Tl6 (As = 402mm2) 
As 0.156x225x5002x25 + 336 
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0.87 x 460 x 0.775 x 500 
1751 mm2 
Guna 6T20 (As = 1,890mm22). 
l' --' 
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BAB 3 RASUK BEBffim (FLANGED BEAM). 
Dalam pembinaan lantai tuang di situ, kebiasaannya konkrit papak lantai akan 
dituang secara monolitik (serentak) dengan rasuk yang menanggungnya. 
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Untuk keadaan ini, rasuk boleh direkabentuk sebagai keratan segiempat atau keratan 
bebibir. 
Rasuk ini boleh menambahkan kekuatan mampatan dan menghasilkan rekabentuk 
yang lebih ekonomi dibandingkan dengan keratan segiempat. 
1. Lebar Berkesan. 
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Fasa13.4 .1.5 
It 
L~bar Sebenar, b I 
Rosuk L 
(i) Rasuk T. 
- terkecil antara; 
(a) bw+Ll5 
Lebar Sebenor. b 
Lebar Berkesan 
It 
I 
/_L_ ~ Rosuk T I 
LnJ, 
I 
Rajah 3.1 
(b) lebar sebenar bebibir. 
(ii) Rasuk L. 
- terkecil antara; 
(a) bw+LlIO 
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(b) lebar sebenar bebibir. 
2. Lebar Sebenar. 
merupakan jarak di antara titik di mana momen adalah 
sifar. 
• Rasuk terdiri daripada :_ 
(i) Disokong Mudah (ii) Rasuk Selanjar. 
3. Langkab -langkab Rekabentuk Keratan Bebibir. 
• Keseluruhan bebibir dalam mampatan. 
Mb FccZ 
= 0.45fcubhf(d-O.5hf) 
dengan; 
Mb = momen rintangan muktarnad keratan jika 
keseluruhan bebibir berada dalam mampatan. 
(i) Paksi neutral berada di dalam bebibir. 
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27 
ukurdalam blok tegasan, s < dari tebal bebibir, hf. 
katakan M ialah momen rekabentuk. 
- jika M < Mb, blok tegasan berada dalam bebibir. 
maka, keratan bebibir itu boleh direkabentuk sebagai keratan segiempat 
tetulang tunggal. 
langkahnya adalah seperti berikut :-
(a) K = M-.- < 0.156 
bd2fcu 
di mana, b ialah lebar bebibir. 
(b) z= d{0.5+(0.25-klO.9)Y2} < 0.95d. 
(c) As = M I (0. 87fYz) 
(ii) Paksi neutral berada di bawah bebibir. 
- jika M > Mb, blok tegasan berada di bawah bebibir. 
- perJu disemak sarna ada tetulang tunggal atau berganda. 
Mk = FcclZI + Fcc2Z2 
= 0.156fcubwd2 + 0.45fcu(b - bw)( d - 0.5hf) 
bahagikan dengan fcubd2, akan diperolehi 
Mk = pffcubd2 
dengan Pf = 0.45[hf/d][1 - (bw/b )][1- (hf/2d)] + 0.15(bw/b). 
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(a) Tetulang Tunggal 
- jika M > Mb tetapi M <. Mk . maka rekabentuk letulang lun~J 
- As = M + O. Ifcubwd(045d hO 
o 87fy( d-O. 5ht) 
(b) T etulang berganda. 
- jika berlaku M > Mb dan M > Mk, maka tetulang mampatan 
diperlukan. 
-As'= M -Mk 
O.87fy(d - d') 
- As = O.2fcubwd + O.45fcuhfib - bw) + As' 
O.87fy 
Contoh :- Rasuk Bebibir. 
Rasuk adalah disokong mudah dengan rentang 5 m panjang dan konkrit 
dituang seeara serentak papak dan rasuk. Diberikan data seperti berikut • 
M 175 kNm 
feu 30 N/mm2 
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K= 175 x 10 = 0.039 <0.156 
1175x3552x30 
z = d {0.5 + [0.25 - (0,039 / 0.9)] 'h} 
= 0.95d (ok). 
As = 175 x 106/(0.87x 460xO.95x355) 
= 1,297 mm2 > As min (ok). 
As min = 0.18 % bh = (0.26/100) x 200 x 400 = 208 mm2 
As max = 4 % bh = (41100) x 200 x 400 = 3,200 mm2 
Guna 2T25 + 2T16 (As = 1,384 mm2). 
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BAB 4 REKABENTUK TETULANG RICm. 
1. Ricih. 
Satu lagi keadaan had muktarnad yang perJu dipertimbangkan ialah ricih. Dava 
ricih yang mengiringi perubahan momen lentur boleh menghasilkan tegangan 
pepenjuru dalam konkrit. Tegangan pepenjuru ini menyebabkan retak 
berhampiran penyokong rasuk. 
Tegasan ricih purata, 
di mana, 
v 
bv 
d 
y 
bvd 
daya ricih akibat beban. 
lebar web rasuk. 
ukurdalam berkesan. 
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2. Rintangan ricih. 
Kajian oleh Taylor (1974) menunjukkan rintangan terhadap nClh bagl satu rasuk 
konkrit tanpa tetulang ricih diberikan oleh tiga komponen daya dalaman. 
Vcz ricih dalam zon mampatan (20 - 40 %). 
Va kunci mengunci antara batu baur (35 - 50 %). 
Vd tindakan dowel (35 - 50 %). 
Oleh itu jumlah rintangan ricih yang diberikan oleh rasuk; 
Vc Vcz + Va + Vd 
Hubungan sebenar antara komponen-komponen daya ini sukar difahami 
sepenuhnya dan teorinyajuga agak kompleks untuk kerja-kerja praktikal. BS 
8110 bagaimanapun mencadangkan tegasan ricih rekabentuk pada had 
muktamad boleh didapati dari 'garis interaksi takat bawah' hasil ujikaji makmal 
oleh "Shear Study Group 1969". Ketiga-tiga komponen di atas dijumlahkan dan 
dinyatakan sebagai tegasan ricih rekabentuk Vc, yang diberikan oleh formula 
berikut. 
Vc O. 79(lOOAslbvd)YJ(400/d)1;4(fcU/25)YJ / ym. 
dimana, 
As luas tetulang tegangan. 
bv lebar web rasuk 
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rm 1.25 iaitu faktor keselamatan 
separa. 
d ukurdalam berkesan. 
[lOOAlbvd] tidak lebih dari 3. 
[400/d] tidak lrurang dari 1. 
(feu/25)Y3 iaitu faktor pembesaran untuk gred 
konkrit> 25. 
Di dalam BS 8110, fasaI3.4.5.2 nilai tegasan rieih kenaan, v di bandingkan 
dengan nilai Ve, untuk menentukan keperluan tetulang rieih. Biasanya terdapat 
tiga eara untuk merintangi daya rieih iaitu :-
I. menggunakan perangkai rieih pugak (vertieallink). 
ii. menggunakan bar eondong (bent-up bar). 
l11. gabungan perangkai pugak dan bar condong. 
3. Langkah-Langkah Rekabentuk Tetulang Ricih. 
(i) Kira tegasan rieih muktamad, v. 
v= Vlbd 
(ii) 
12 
Semak v < O.8(feu) I atau 5 N/mm2 . 
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(iii) tentukan Ve daripadajadual3.9 atau persamaan berikut; 
Ve = 0.79 [lOOAslbd] I? [400/d]'l3 
1.25 
* IOOAslbd < 3 dan 400/d > I. 
* ki '" 2 se ranya leu> 25 N/mm , Ve boleh didarabkan dengan 
[feul25]1? di mana feu tidak boleh diambillebih daripada 
2 40N/mm . 
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(iv) Semak v dengan Ve dan pilih persamaan yang sesuai untuk dapatkan Sv 
daripadajadual3.S BSS110: Part 1. 
(a) jika v < Ve, bagi anggota struktur yang tidak genting, 
perangkai tidak diperlukan. Manakala bagi struktur yang lain, 
sediakan perangkai minimum. 
Asv/Sv = 0.4b/0.S7fyv 
(b) sekiranya O.5ve < v < (ve + 0.4), sediakan perangkai 
minimum. 
Asv/Sv = 0.4b/0.S7fyv 
(e) sekiranya (ve + 0.4) < v < O.S(feu)I?, sediakan perangkai rieih 
rekabentuk. 
Asv/Sv = (v - Ve)b/0.S7fyv 
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(d) kirajarak. minimum untuk peranglal. 
Sv < 0.75d. 
(d) tentukan rintangan rieih konknt bersamaan dengan 
perangkai minimum. 
[(Asv/Sv) (0 87fyvlb) + vel bd atau (04 + Ve)bd 
Contoh: Tetulang Ricih. 
Satu rasuk disokong mudah membawa beban teragih seragam muktamad 130kN/m 
sepanjang rentang 3 m. Tetulang utama telah direkabentuk. Beban tumpu pada ke 
dua-dua hujung rasuk adalah masing-masing 195 kN. Diberi-
Fcu 25 N/mm2 
Fy 460 N/mm2 
Fyv 250N/mm2 
Rekabentukkan tetulang ricih untuk rasuk tersebut 
Daya ricih pada pennukaan sokong ( section x-x), V. 
V 195-0.1(130) = 182 kN 
Tegasan ricih, v Vlbd 
182 x 10
3
/(250 x 400) 
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2 
1.82 N/mm2 < 0.8(25) 
4 N/mm2 (ok). 
Daya ricih padajarak d dari permukaan sokong (section y-y), 
v = 195-0.5(130) = 130 kN 
Tegasan ricih, v Vlbd 
130 x 1()3 I (250 x 400) 
100 Aslbd (100 x 1,473) 1 (250x400) 
1.47 < 3 (ok). 
400/d 400/400 
1 (ok). 
Vc [0.79 (100Aslbd)1I3 (400/d) 114] 1 1.25 
O.5vc 
vc + 0.4 
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112 (ve + 0.4) < v < 0.8 (feu) , perlu perangkai 
rekabentuk. 
Asv/Sv 
Sv 
Cuba perangkai RIO; 
b(v - Ve) 
0.87fyv 
0.87fyy Asv 
b(v- Ve) 
Asv = 2 x 78.5 = 157mm2. 
Maka; 
Sv 0.87 x 250 x 157 
250(1.3-0.72) 
235.5mm < 0.75 x 400 
Sediakan RIO - 225 e/e. 
Perangkai nominal I minimum guna RIO. 
Asvl Sv O.4b I 0.87fyv. 
Sv 0.87fyv Asv I O.4b. 
(0.87 x 250 x 157) I (0.4 x 250) 
341.5mm > 0.75d = 300 mm. 
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38 
Sediakan RIO -300 clc. 
Rintangan ricih konkrit bersamaan dengan perangkai nominal; 
[(Asv/Sv)(O. 87fyv/b)+ Vc ]bd 
1157 x 0.87x250 + 0172 ]250x400x 0.001 
300 250 
117.5 kN. 
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BAB5 SEMAKAN PESONGAN DAN KERETAKAN. 
1. Analisis Semakan Pesongan. 
• Fasal 3.4.6 
• Sepatutnya, pesongan sebenar ::; pesongan izin. 
• Tetapi untuk mengira pesongan rasuk konkrit bertetulang melibatkan kiraan yang 
rumit. 
• Oleh itu, BS811 0 memudahkan cam semakan pesongan dengan cara, 
(Rentang) < (lId)izin 
(Ukur dalam berkesan)sebenar 
(lId)izin (l/d)asas x FUTT x FUTM 
dengan, 
(l/d)asas dari jadual 3.10, BS81 10: Part 1 
FUTT = Faktor ubahsuai tetulang tegangan. 
FUTM = Faktor ubahsuai tetulang mampatan. 
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FUTT 0.55+ (477-fs) 
") 
120[09 + (M/b<nl 
di mana, fs = As reg x 1 
8As prov ~b 
." 2.0 
dan~b nisbah (momen selepas / momen sebelum) agihan 
semula. 
FUTM 1 + (100 As'prov/bd :::: 1.5 
[3 + (100Asprov/bd] 
Contoh : - Semakan Pesongan. 
Dengan merujuk: kepada contoh tetulang ricih dalam Bab 4, buat 
semakan pesongan untuk: rasuk: tersebut. 
M (130x32)/8 
146.25 kNm. 
K 146.25 x 10
6
/ (250 x 4002 x 25) 
0.146 < 0.156 => tetulang tunggal 
z d{O.5 + [0.25 _ (0.146/0.9)] 
1
/2} 
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0.80d < 0.95d (ok). 
As 
6 
146.25 x 10 / (0.87 x 460 x 0.80 x 400) 
Guna 3T25 (As = 1,473 mm2). 
Darijadual BS 8110 3.10, (l/d)asas = 26 
Mlbd2 146.25 x 10
6 
/ (250 x 4002) 
= 3.66. 
fs (5 x 460 x 1,142) / (8 x 1,473) 
= 223 
FUTT = 0.55 + (477-223) 
120( 0.9 + 3.66) 
1.01 < 2.0 (ok). 
(l/d)izin = 26 x 1.01 
= 26.3 
(l/d)sebenar = 3000/400 
7.5 < (l/d)izin 
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• oleh itu pesongan adalah memuaskan. 
2. Semakan Keretakan. 
• Keretakan yang berlebihan boleh memberikan kesan yang buruk kepada 
rupabentuk dan kelasakan struktur konkrit. Retak yang lebar dan dalam juga 
boleh menyebabkan pengaratan apabila air dapat meresap masuk hingga ke 
tetulang keluli. Dalam keadaan biasa adalah sukar untuk mendapatkan 
struktur yang bebas dari sebarang retak kerana banyak faktor boleh 
menyebabkan keretakan seperti pengembangan dan pengecutan suhu, haba 
penghidratan semasa konkrit mengeras dan lain-lain. 
• Bagi struktur biasa adalah memadai jika lebar retak yang berlaku tidak 
melebihi O.3mm. Untuk struktur lebih kritikal seperti tangki simpanan air 
lebar retak dibenarkan sehingga O.2mm. Terdapat dua kaedah yang boleh 
digunakan untuk memastikan keretakan tidak melebihi had yang dibenarkan 
iaitu pengiraan lebar retak dan kawalanjarak luang antara tetulang. 
3. Pengiraan lebar retak. 
Formula dan cara kiraan diberikan di dalam Bahagian 3, BS 8110 : Part 2. Dalam 
kaedah ini nilai lebar retak yang mungkin berlaku dikira dan dibandingkan 
dengan nilai yang dibenarkan. Bagaimanapun kaedah ini hanya digunakan untuk 
kes-kes tertentu sahaja. 
4. Kawalan jarak luang antara bar. 
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Keretakan dikawal dengan menghadkan Jarak makslmum antara bar 
tegangan. Peraturan yang ditetapkan dalam fasal 3. 12. I 1 .2 HS 81 1 () Pan 1 
adalah seperti berikut :-
1. Bar berdiameter kurang dari 0.45 x saiz bar terbesar boleh dlabalkan 
kecuali bila mempertimbangkan bar dimuka tepi rasuk. 
·n 
Il. Jarak bersih antara bar S, mestilah tidak melebihi nilai dalam Jadual 3 30 
BS 8110 bergantung kepada peratus agihan semula dan kekuatan keluli 
Ill. Jarak penjuru S2 mestilah tidak melebihi 0.5 x nilai dalam Jadual 3.30 
BS 8110. 
iv. Jika ukur dalam rasuk melebihi 750 mm, maka tetulang anti retak perlu 
disediakan di kedua-dua muka tepi rasuk pada kedalaman 2/3 x 
ukurdalam rasuk. Jarak antara bar, sb, tidak melebihi 250 mm dan saiz bar 
tidak kurang dari vsb.b / fy. 
Contoh : Keretakan. 
Semak keretakan bagi keratan-keratan rasuk berikut :-
b=250mm 
h=500mm 
penutup (c) = 30mm 
perangkai = R 1 0-1 00 
bar=2T20 
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Rujuk fasaI3.12.11.2.3 BS811O. 
J arak bersih antara bar tegangan; 
SI b - 2(c) - 2(0 perangkai) - 2(0 bar) 
Jarak bersih dibenarkan; 
SI 
250 - 2(30) - 2(10) - 2(20) 
130mm. 
160mm (JaduaI3.30, 85 8110 untuk fy 
460 dan agihan semula 0%). 
160mm Keretakan memuaskan. 
Jarak bersih antara penjuru rasuk dan bar tegangan terdekat; 
S2 
y C + 0 perangkai + (0 bar )/2 
30 + 10 + 20/2 = 50 mm. 
S2 
60.7mm. 
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Jarak penjuru dibenarkan; 
80mrn (0.5x nilai dalam Jadual 3.30) 
S2 80mrn => keretakan memuaskan. 
Jarak bersih antara bar tegangan; 
Sl [b - 2(e) - 2(e perangkai] - 3(ebar)]/2 
[250 - 2(30) - 2( 10)- 3(25)]/2 
47.5 mrn < 160mrn => OK. 
Jarak bersih antara pepenjuru; 
S2 
y e + (e perangkai + (e bar)! 2 
30 + 10 + 25/2 = 52.5 mrn. 
S2 
61.7 mrn < 80 mm => OK. 
h> 750mm .'. Tetulang anti retak perlu disediakan. 
J arak antara bar anti retak; 
Sb 200 mm (Sb maksimum = 250 mm) 
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Saiz bar anti retak; 
'" > "CSb.b) 1 fy 
> "(200)C250)/460 
> lO.4mm. 
Guna T12 padajarak 200 mm. 
100 As'provlbd Factor 
0.00 1.00 
0.15 1.05 
0.25 1.08 
0.35 1.10 
0.50 1.14 
0.75 1.20 
1.0 1.25 
1.5 1.33 
2.0 1.40 
2.5 1.45 
>3.0 1.50 
Jadual 5.1 :- Modification Factor For Compression Reinforcement. PTTA
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